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Á S U N T O S D E D I A 
• 
Operación de p o l i c í a u n poco 
C e n c í o necesaria, hay que re-
^arse a la rudeza; po rque lo 
primero, es v i v i r . 
No se debe vaci lar en e l em-
pico de la e n e r g í a hasta e l l í m i -
te que sea indispensable; como 
no se debe pasar innecesariamen-
te de ese límite. 
No son an t i t é t i cos , aunque lo 
parezcan a pr imera vis ta , los t é r -
minos moderación y f i rmeza. A c a -
ba de demostrarlo el Gobierno, 
primero adoptando las medidas 
que eran precisas para restable-
cer en la Habana la n o r m a l i d a d , 
perturbada por cuarta o qu in ta 
vez en menos de medio a ñ o . y 
luego ordenando la l i be r t ad de 
jos detenidos—cubanos y ex t r an -
jeros _ a consecuencia de los 
sucesos de estos ú l t i m o s d í a s , o 
más bien de estas ú l t i m a s sema 
ñas. 
* * * 
La mejor regla para gobe 
•igue siendo el famoso pr inc i^ i i s 
obsta. No se debe aguardar a que 
el arroyo se transforme en to-
rrente, ni el copo de nieve en ava-
lancha; sino que desde el p r imer 
momento conviene hacer sentir 
que el interés c o m ú n , el de la 
colectividad, tiene que sobrepo-
nerse siempre a l de clase, y que 
el ejercicio de todo derecho en-
cuentra siempre un l í m i t e , que es 
infranqueable, o que debe serlo, 
en el derecho de la sociedad, que 
e$ el de todos, aun el de los mis-
mos que lo lesionan. 
Firmeza ayer, ahora modera -
ción; muy bien. Las dos cond i -
ciones se compaginan perfecta-
mente con la p r e v i s i ó n ; y hasta 
suele evitar la ú l t i m a la necesi-
dad de recurrir a las dos p r ime-
ras. 
Pero no se trata ú n i c a m e n t e de 
^ problema, cuyos t é r m i n o s sean 
'a represión y la generosidad a l -
ternadas; n i siquiera de u n p r o -
b lema exclusivamente de legisla-
c i ó n . L o es t a m b i é n , y p r i n c i p a l -
mente, de e d u c a c i ó n . . . y de 
e jemplo . 
Oigamos a Ba lmes : 
Ningún medio eficaz obra sobre la» 
masas del pueblo sino es una sed ar-
diente de mejorar su situación, de 
alcanzar comodidades, de obtener los 
goces de que disfrutan las clases ri-
cas; nada para inclinarlas a resig-
narse a la dureza de su suerte, nada 
para consolarlas en su infortunio, na-
da para hacerles llevaderos sus ma-
les presentes con la esperanza de me-
jor porvenir, nada para inspirarles el 
respeto a la propiedad, la obediencia 
i las leyes, la sumisión al gobierno; 
nada que engendre en sus ánimos 
la gratitud a las fiases poderosas, 
que temple sus rencores, que dismi-
nuya su envidia, que amaine su có* 
lora; nada que eleve sus pensamien-
tos sobre las cosas de la Tierra, que 
despegue sus deseos de los placeres 
sensuales; nada que forme en sus c 
lazones una moralidad sólida, bas-
nte a contenerlos en la pend í ' I n-
icio y del c r i m e n . . . En ^ ' í l a 
^ i m a g i n a r á n nuevos expediente < \ ' 
' t o se plantearán nuevos ensiv »s; 
la sociedad ha menester de un agen-
fe de más alcance. Necesario es que 
el mundo se someta, o a la ley de' 
amor, o a la ley de la fuerza; a la 
caridad o a la esclavitud. 
Esto se e sc r ib ió antes de me-
d ia r el siglo X I X . Si el insigne 
s o c i ó l o g o c a t a l á n v i v i e r a en los 
t iempos de ahora y en una g ran 
c iudad , en la Habana , p o r e jem-
plo ¡ q u é acentos no s e r í a n los su-
yos para fustigar la sociedad c o n -
t e m p o r á n e a 1 
E N V E R S A L L E S 
• tM «.LUCHA.IMA «OVICt, * 
Miembros mi l i t a res de la Conferencia de la Paz paseando p o r los jardines de Versalles. 
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A ULTIMA HORA 
EL BEY DE INGLATERRA PREMI V 
A LOS AVIADORES HAWKER 1 
GRIETE 
Londres, Mayo 28. 
E l Rey Jorge ha otorgado a lo*, 
aviadores Haury G. Hawker y Mac-
kenzle Grleve la Insignia de la cruz 
creada para premiar a las fuerzas 
aé reas . 
Inmensa mult i tud se situó frente 
ni palacio do Bnckiugham y vitoreó a 
los aviadores, a su llegada y salida 
del palacio. 
EL REY DE BELGICA IRA A WAS-
HDíGTON 
Par í s , Mayo 28. 
E l Rey de Bélgica propónese a sis 
t i r a la primera sesión de la Liga 
de Tíaciones, la que se inaugura rá en 
Washington en Octubre de esto aüo. 
L O S P R E O O S D E 
L O S P R O D U C T O S 
F i i W E U T I C O S 
LA NORMALIDAD. -ANONIMO AMENAZADOR A I S' ^ E T A ^ DB GOBERNACION. 
NES. —OTRAS NOTICL1S DEL ( O N U I C T O 
MAS POTENCIO 
La normalidad no se restableció 
en la mañana de hoy en los muelles 
y en el puerto, debido a la actitud 
intransigente del Gremio de Lanctje-
ros, jornaleros y braceros de bahía. 
E l proceder de los delegados de 
esos gremios desarrollada en los pre-
cisos momentos en que centenares 
de obreros se disponían a penetrar a 
los muelles y espigones no tiene jus-
tificación alguna después de que to-
dos los obreros de la ciudad com 
prendiendo que habían sido llevado» 
a un terreno altamente peligroso, han 
reanudado sus labores. 
La misma presencia en los muelles 
de miles de obreros, demuestra pal-
mariamente que las masas proleta-
rias cubanas están dispuestas al or-
bomberos. —Meritoria labor de estoj1 den y al trabajo abandonando cual-
últ imos I (luier otra idea que resul ta r ía m á s 
. . | que impracticable en Cuba. 
Santiago de Cuba. 27 de Mayo de ¡ ^ delegados de esos gremios e -̂
ÍPx'ít,™ t t i . ' Pararon a que los muelles tocaran DIARIO. Habana. 
E l i n c e n d i o d e S a n -
t i a g o d e C u b a . 
Ampliando las noticias publicadas— 
Tina señori ta carbonizada y muchos 
lesionados.—Colisión entre policías y 
l o s v e g u e r o s d a n 
c u e n t a d e s u s 
g e s t i o n e s . 
u 0 í ? 1 m i s m o ~ p e s i m i s m o 
„* "freses tabacaleros reclaman 
solución rápida, para defender 
intere^s del Agricul tor . 
(POR CELESTINO ALVARES) 
^oer mo pasaüo domingo fué el 
gj 8^0 por las comisiones de veguo-
irocuí6 vinií'ron a esta capital para 
ios taifr Una sc>luci6n a la huelga do 
^raquero,, para rendir sus ütfor-
íne r*. af;ric1lltorefl de los términos* 
p«ebloreSeTltaban- ^ rasl todos lo3 
ObleasRe celebraron importantes 
^ ^ o ^ d o s relataron con 
^ a T , 68 las entrevistas cele-
fcrte y r reuníoIles en que tomaron 
llevad1"1*11*6 laa impresiones 
^ajos v f ^ ,a inutili , iad de bus 
fcbfa ¿ i ,as esperanzas de que no 
Ules i j ^ Por Perdido su viaje, 
^f'dadf 8 Perac.nalidadee y 
^ dofen.»8 que haUaron propicias a 
^ <Je m,0 ^ « i r í a n laborando en 
f| S Solucl6n firrae y durada-
i ^ ot>weTIardara 8U8 intereses. 
! ^ cornTÍ*9 derl^das del viajo 
v ^ i m ^ ad08 Pueden dividirse 
Ŝ 08 conff^ 7 P^11111^^ Los pri-
? * «emnn • f11 que todo 86 arreglá-
i s i P^a "brar la co-
s ^ ^ r á iB un l a s t r e y que no 
Zf4- Los J l PreParaclftn de l a fu-
iiy le fol!?11006 desconfían de to-
fc^roe í ' ' las juntas 
S ^ r s J 0 ! Meios, tendientes a 
A ^UcciAntabacos y a restringir 
t , . ^ de taP<lra 61 año entrante. 
ttemJr1 opuestas apreclacio-
^ i n a í " } ? 0 8 ^ * encargado do 
10 Que deban do hacer. 
HA(>ex operac iones 
^ r 10 Pront. ?E IMPORTANCIA 
^ n c i a JIm las operaciones do 
están suspendidas. Pudi-
* a i , • 
a Wflna 8. eoromna 5.) 
Amplio las noticias del incendio 
enviadas ayer. 
Se inició el fuego por la larde en 
la casa sita ^n la esquina formada 
por las calles José Antonio Saco y 
Lacret. Debido a l fuerte viento roi-
nante, el incendio tomó gran incre-
mento, destruyendo ias casas ocupa 
das por el hotel "Europa" 4ol hacen-
dado señor Luis de Hechevar r ía y 
Limonta, en las cuales estaban ins-
talados los señores Quiñones y Cir,* 
dúeñoa del hotel; el puesto de ciga-
rros de Emiliano Campo; la sastre-
r í a de Electo Caraballo: la f i togra-
fía de Naranjo Hermanos; la agencia 
de películas y fábrica de cajas de 
ca r tón de Juan Nadal, dondo empoyó 
el siniestro; José Caba emrresario 
del teatro "Aguilera" y dopúsito de 
efectos para automóviles; la sastre-
r ía de Antonio Correoso; la barber ía 
de Alberto Cutie Talle; !a tienda de 
modas de señora de Caridad Brossard 
el restaurant "La Barra": Modas de 
Martorel l ; casas de familias y bufete 
•iel abogado >' notario Ldo. Heche-
varr ia . 
Sufrieron además desperfectos 1a 
Administracción provincial y los de-
m á s ediñeios de la manzana. 
La mayoría de los est^bleciraientot: 
dninnificados no están aseguradas. 
Sufrieron grandes pérdidas la ma-
yoría de los huéspedes del hotel. En-
tro ellos \OB s eñores : Insto Rivas. 
empleado de la Secretar ía de Hac'er 
da que perdió ropas y documentos; 
Cayetano Caparrós y otros. 
Hay que lamentar la muerte de la 
señori ta Agueda Ruíz, cuyo cadáver 
fué encontrado por la mañana carbo-
nizado. 
Un hijo del señor Nadai y la señori-
ta Aguirrezabal, sufrieron Quemadu-
ras. 
En el botiquín instalado por loa 
bomberos en la redacción do " E l Cu-
bano Libre' ' fueron asistidos m á s J.e 
20 individuos, bomberos en EU ma-
i yor ía . 
Este beneméri to Cuerpo re.ilizó he-
I roicos esfuerzos para dominar e! vo-
i raz incendio; pero tuvo que luchar 
con la falta de elementos, pues las 
mangueras ee hallaban casi inservi-
bles. 
Gracias a sus esfuerzos pe pmlo 
salvar el resto de la mangu' ra. 
A úl t ima hora ocurr ió una colisión 
entre los bomberos y la policía muni-
pal ocasionada por la falta d<» discipii 
na y al pretender la policía invadir 
las atribuciones de los bomberos. 
Ca saquín* 
i per r   
' sus pitos llamando al trabajo p a r í 
por medio .de s e ñ a r ' h a c e r retrocedei 
a los que se dirigían al trabajo. 
La policía, o mejor dicho, los v i -
gilantes que a la sazón estaban pres-
tando servicios en los muelles no se 
dieron cuenta de la tal actitud, por-
que los obreros desde muy tempra^ 
no les habían asegurado que todo» 
volverían al trabajo. 
Pasado el primer momento de sor-
presa, la policía procedió a la cap-
tura de varios de esos delegados, y 
se busca no solamente al Tomás Rei-
na (de quien se dice que ordenó el 
reparto de una proclama ordenándo-
le a los obreros de bahía que no vo1-
vieran al trabajo, hasta que no pusie-
ran el libertad a los detenidos) si 
que también a un tal "Lalo" que fué 
el que impidió en los espigones de 
San Francisco y Machina que los 
obreros trabajaran. 
G í o v a n í N i c o l i n n í 
Se encuentra entre nosotros este 
Glorioso escul'xr italiano que tantos 
y tan agradarles recuerdos dejó en-
iro los que o admiramos sincera 
mente. 
Giovani N i o l i n n t es nuestro hués-
ped de Honor porque será dentro de 
breves días colocado bajo su direc 
oión el monumento qüe hizo para el 
general Rodríguez por encargo del 




Los estibadores han acudido todos 
a l trabajo y ocupan sus puestos en 
aquellos barcos donde han remoción 
a los muelles. 
SE NORMALIZARA A L MEDIO DIA 
Entre los mismos peones de mue-
lle y braceros, que tienen deseos de 
trabajar corre el rumor de que esta 
tarde quedará arreglado el asunto y 
la normalidad será completa. 
LOS QUE TRABAJAN 
En Regla en los talleres metalúrgl 
pos, y en Tallapiedra los del azúcar 
es tán trabajando todos, y en los mus 
lies del Arsenal la empresa de la 
Peninsular and Occidental S. S. C.> > 
tiene trabajando una cuadrilla de 
penados. Las empresas do carbón 
es tán trabajando. 
E l Capitán del Puerto señor Carrl-
carte, tan pronto se le informó de lo 
que ocurr ía se personó en la Capita-
nía del Puerto dictando órdenes en-
caminadas a seguir en todos sus do 
talles los procedimientos empleados 
en estos últimos dias por el Gobierno 












(i r í a de Sanidad v Beneñ-^.olicUado de ia Inspección 
, Farmacia un Informe de-
•¿ los precios que correspon-
os productos íarmacéut icos 
i t inuación so expresan, en 
de donde esos productos 
,í como los precios por 
;.e expanden en este país 
- y Farmacias; y en su 
í Negociado ha rcn.it i-
ACUERDO DE LA FEDERACION OF-
NERAIi OBRERA, 
Par í s , mayo 28. 
El Comité Nacional de la Federa-
ción General Obrera, luí tomado el 
acuerdo de condenar la iorma secre-
ta que se ha observado al redactar e l 
Tratado de Paz, protestando también 
contra las condiciones Impuestas sin 
duda por conocimiento incompleto dr» 
la documentación del proyectado pa«> 
to internaclouaJ. 
PADEREWSK1 EN PARIS 
Par í s , mayo 28, 
lernaclo Jan Padoreswskl. Primer 
Ministro Polaco, Pegó anoche a esta 
ciudad, acompañado por sn esposa. 
(Plisa a ln página 4, colamna 7.) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
X C V I I 
E l T r a t a d o d e P a z e x í j c d e A l e m a n i a l a d e v o l u c i ó n d e l K o r a n 
d e l C a l i f a O t í i m a n , d e l c r á n e o d e l S u l t á n d e l O k w a w a y d e l 
A r c h i v o d e l V i c e - E m p e r a d o r R o u h e n 
Q U I E N TIENE ESOS DOS O B J E T O S Y ESOS DOCUMENTOS. Y P A R A QUE S I R V E N LOS 
P R I M E R O S EN M A T E R I A D E S O B E R A N I A ? 
Para que en un documento de tun 
transcendental importancia como el 
Tratado de Paz, se haya incluido la 
petición a los alemanes para que 
devuelvan unos papeles, un libro y 
un cráneo o calavera, en el preciso 
término de seis meses, es preciso 
que tengan esos objetos gran impor-
tancia, y nosotros vamos n relatar 
que es tanta que del libro y el era» 
neo depende que se tenga o no la so-
beranía de un imperio árabe y de 
otro africano. 
En la Sección V I I del Tratado hay 
un capitulo de las "Areas devasta-
das'' y en él los ar t ículos tercero y 
cuarto, que a la letra dicen as í : 
"Alemania ha de devolver dentro da 
seis meses (de la firma del Traía-
do) el Korán del Califa Othmaa 
que estaba antes en Medina, al Rey 
del Hedjaz, y el c ráneo del Sultán 
Okwawa, que se hallaba en el A f r i 
ca Oriental alemana, a l Gobierno de 
su Majestad Bri tánica. 
También devolverá el Gobierno 
Alemán al de Francia ciertos docu-
mentos cojidos por las autoridades 
alemanas ea. 1870 pertenecientes eu-
tonces a Monsieur Rouher y las ban-
deras tomadas a Francia durante la 
guerra de 1870 a 1871. 
Los que hemos recorrido las salas 
del piso principal del "Arsenal" de 
Berlín, enorme edificio que se levan-
ta casi frente al Palacio Real, recor-
damos todos aquellos trofeos de gue-
rra, cascos con crin de caballo y 
relucientes petos de los coraceros1, 
muchos de ellos perforados por les 
balas Maúser que arrancaron la vida 
a sus dueños y en las panoplias las 
banderas tricolor de la entonces hu-
millada Francia, que así como ha res-
catado con creces la Victoria, justo es 
que ponga en sus museos y catedra-
les, como de antiguo, las banderas 
cogidas ahora a la Alemania vencida, 
juntas con las de 1870-71, rescata-
das. 
' ¿Qué valor tiene ese Koran o Qo 
ran del Califa Othman? 
Tanto para los árabes y creyentes 
de Alah y de Mahoma, como pudieran 
tener para los cristianos los manus-
critos originales de los profetas o el 
Evangelio de San Juan escrito por el 
propio Evangelista. 
Todos los mahometanos hr.n oído 
hablar de ese Koran. Es Koran la ro-
pia de un original enviado por Alah 
desde el Séptimo Cielo al Primer 
Ciólo y revelado por Mahoma en dis 
tintas ocasiones, cuando la propaga-
ción de la Doctrina lo exigía. Esas 
revelaciones fueron recibidas por el 
do el slíruieiue íj 
"Señor : 
Tengo el honor de informar a us-
ted que por las investigaciones prac-
ticadas el precio de coste y venia de 
los productos siguientes con: 
Novoarzebenzol de Billón; 
Costo en Francia de $1.35 a $2 70. 
según la dosis. 
Precio de venta en esta capital de 
$1.80 a S3.00, según la dosis. 
Neoarseninol (Japonés.) 
Precio de costo $1.50. 
Precio de costo en esta cap'.ral $5. 
Neosalvarsán (Americano.) 
Precio de costo í l-25 ampollo 0 6.̂  
Precio-de venta en esta c ip i t a l ?5. 
De usted' respetuosamente. 
(F.) Dr. Urbano Codina, 
Inspector General de Farmacia P. S." 
Dado los precios fijados en plaza a 
esos productos, nada justifica la im-
portación de los mismos por profesio-
nales o particulares que no tongan eá-
tablecimientos abiertos de Farmaci is 
o Droguer ías , y por tanto el señor 
Secretario de Sanidad y Roneilcfiencia 
hace constar que solo los señores Far-
macéut icos y Droguistas son los au-
torizados para la venta de los produc-
tos mencionados, mientras en -u ven-
ta se mantengan por los importado-
res los precios razonables en rela-
ción con la utilidad que deben per-
cibir por el capital invertido. De otra 
manera la Secretar ía tiene preceden-
tes sentados acerca de su manera de 
obrar para impedir una injustilcada 
alza en los precios. 
S A N G R E N T O 
S U C E S O 
Anti l la , mayo 27. 
En la finca "RegUta," de este tér-
mino se ha desarrollado hoy un san-
griento suceso. 
•Tesé Manuel Martínez, s'.-cretari> 
particular del banquero Heclievarría. 
de Cienfuegos, encontrándose en dr-
cha finca, fuó acredido i tires por el 
J^Qg doctor Chacón, quien lo hi/o cnatio 
disparos con un revólver Colt, hirién 
dolo en la mano derpeha. 
Martínez repelió la agre t ión dispa-
Profeta y en muchos casos escritas a raudo dos tiros con el revólver que 
medida que las decía, aunque por ol i portaba, que le ocasionaron heridas) 
Sura o título I I , 100, pudiera pensar-! graves en el pecho al doctor Chacón ¡ 
se quft no siempre fué dictado. Para ¡ E s t e es médico del ingenio de Heche-
el Mahometano, Dios es el que habla j varna. . . , , I 
en las revelaciones. Parece pues oro-! f3 móvl1 de este suceso ha sido les | 
bable que todo el Koran se escribiese i celos- dPctor Chac6n encontró 
en vida de Mahoma. | S i S i e í - Particulares r 
En el Califato de Othman se deseb-j1 Martínez qued6 m • 
brió que había profundas diferenciad, gional bajo fiailza de 500 ^ 
entre la redacción del Koran que te |e pregtg Hechevarr ía , 
n ían las tropas sirias y la del que c h a c ó n fue trasladado' 
leían los soldados orientales y enton- donde reside, 
ees se rogó a ese Califa que manda-j Especial, 
se a hacer una copia espurgada de to-
da incorrección y que gozase por lo 
tanto, de toda autoridad entre los 
musulmanes. Nombró el Sul tán una 
Comisión de cuatro miembros idó-
neos para hacer ese trabajo y se es-
cribieron cuatro manuscritos del Ko-
ran que fueron enviados a Medina, 
Kufa, Basra y Damasco. No era po-
pular ese Califa pero su obra re l l 
giosa ha sido siempre respetada. 
En los capítulos o Suras (que quie 
ren decir hileras de ladrillos de una 
construcción) hay alguna variación 
en esas copias: por ejemplo ot 
la de Medina, todos empiezan con es-
tas palabrao: "Oh, tú, pueblo, que 
L A CONFERENCIA I)E LOS CIUDA-
DANOS CRISTIAJÍOS. 
P a r í s , majo 28. 
l a Reina María de Bnmanla, C. I» 
B. Kinc:, Presidente de Llberla, y otros 
dlstíng-iiidos representant<-s do los paí-
ses que toman parte en la Conferen-
cia de la Paz, han prometido dirigir 
la palabra en la tercera conferencia 
de los Ciudadanos Cristianos del Mun-
do, la que se celebrará en Plttsburgh, 
del 9 a l 16 del próximo mes de No-
viembre. E l Presidente TVilson tam-
bién lia prometido, condiclonalmente» 
dir igir la palabra. El e\ Presidente 
de Honduras, doctor Policamo Boni-
lla, as is t i rá a la Conferencia. 
LOS TBATADOS CON LAS ATETAS 
NACIONES. 
P a r í s , mayo 28 
Cumpliendo Instrucciones del Con-
sejo de los Cuatro, una comisión es-
pecial compuesta de periíos en la mar 
teria está redactando una serie de tra-
tado* coi" las nacior.ís de puoya crea-
ción, a' tíii de proteger a las minorías 
y especialmente evitar que los judíos 
sean molestados por motivo de raze, 
idioma, y religión y se registren de-
sórdenes, motines y asesinatos. 
Uno de dichos Tratados, el de Po-
lonia, está terminado y los que se ce-
lebrarán con Bumania, Cesco Eslova* 
quia y Ukranla se están terminando, 
CONTRA LA PRISION DE POLACOS 
Yarsovia, mayo 28. 
Las autoridades alemanas en la 
parte superior de Silesia, amenazan 
con arrestar a los jefes polacos y el 
Subsecretario de Estado de Silesia ha 
pedido a l Ministro de Gobernación 
qne haga detener a diez alómanos poi 
cada polaco que sea arrestado y qno 
dé cuenta do su aclitnd a la Conferen-
cia de la Paz. 
DECLAl?ACION DEL MINISTRO DE 
N I C A B A O l l . 
Washington, mayo 28. 
La Lesraclóu de NIcaragna en una 
nota publicada hoy dice qne las tro-
Sas de Costa BIca, movilizadas en la •ontora do NlcaraRua, estiban ?.l 
Pasa a la página 9 edumna 1. 
E l g e n e r a l J o s é M í -
g u e l G ó m e z a p l a z a 
s u v i a j e 
E l hacendado señor José María Ds» 
pinosa. Presidente de la Comislóil 
Central organizadora del retúbimien* 
to que ce preparaba al Cene* 
ral José Miguel Gómez, ha recibido 
ayer un telegrama de este ^n el que 
ruega que suspendan ol proyectado 
recibimiento agregando que aplaza 
por ahora su regreso a la Habana, es-
tando dispuesto a venir cur.ndo sus 
amigos se lo indiquen, luego que ha-
yan cesado las circunstancian actúa* 
Íes motivadas per la huelga. 
La Comisión Central reunida ayef 
tarde en el bufete del doctor Ped7t> 
Herrera Sotolongo, acoríó acceder a 
la súplica del general Córnea y de-
sistir por ahora de hacer el recibí ' 
miento. 
DE PALACIO 
(Fau. a la OCHO, Columna PRIMERA). 
P r e s e n t a c i ó n 
d e C r e d e n c i a l e s 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
La Secretar ía de Sanidad na s l d * 
i autorizada para transferir la cantidad 
de $3.4?3 sobrantes hasta el 30 do 
abril p ró j imo del capítulo de "Per-
y el doctor sonal" del servicio de cuarentenas del 
a Cienfuegos 1 presente año Fiscal, al capítulo do 
"material." 
La cantidad transferida se desíi* 
na rá a la reparación de la lancha 
Porfirio Valiente. 
DESIGNACION' 
E l doctor Mario G. Lebredr», Direc?* 
tor de Laboratorios de la Sección do 
Investigaciones Científicas. Epideraio-
j logia etc., de la Dirección de Sani-
A las once de la mañana do !:oy idau, para que asista a la? sesiones do' 
con el ceremonial de costumbre fué la Sociedad de Medicina Tropic-U, qn«>» 
recibido en Palacio, por el señor han de celebrarse en Atlandc City. 
Presidente de la Repfiblica, a quif-n, New Jorsoj', Estados Unidos, en ell 
presentó sus credenciales, e! nu^vo; entrante mes de Junio, con encargo! 
Enviado Extraordinario y Ministro de tomar datos en la exposición que 
Plenipotenciario de Méjico, general 
Eriberto Jara. 
En la próxima ^ i o i ó n publicare-
mos el texto de los discurso': camb.a-
dos entre el referido diplomático y 
e l Jefe del Estado, 
da rá el doctor NegnchI, sobre dosca-
brimlento del parásito de la flebro' 
.amarilla Para los gastos de transper-j 
te y permanencia en la mencionada. 
República, le serán anticipados a l 
doctor Lebredo $500, 
P A G I N A D a D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 28 de 1 9 1 9 . 
B A T U R R I L L O 
vr„v insta aueja la de las maestras i seguramente no para distribuirla en 
de Kindergarten y Corte y Costura! tre sus colegas del taller o el mue-
o re» 
tirarse a v iv i r de sus rentas como 
cualquier casero o prestamista usu 
rero. 
Pero que públicamente, colectiva» 
mente, se haga manifestación de po-
ca fe en el esfuerzo propio preten-
diendo facilidades para mantener el 
vicio del juego, es cosa que no n<»a 
cabe en la cabeza. 
J. N. ARAMBURU. 
,6 ha hecho eco nuestro D I A - | ¡ ¡ ^ slno para hacerse burgués . 
RIO en la sección consagrada a Ind-
trucción Pública. No hay r a ^ i i pa 
ra que esas modestas educadora* 
ganen menos sueldo del que la ley 
Tes concede al declarar que toda 
maestra ratificada, cualquiera que 
sea la enseñanza a su cargo, perci-
ba un sueldo de ochenta posos. Y re-
sulta Injusticia grande despojarlas 
ciento ochenta duros al ano por no 
proponer en tiempo su ratificación. 
Las Inspectoras de Enseñanzas IW 
pedales, afortunadas ellas, suele:, 
pasac '-odo el curso escolar en la 
capital; cuando más visitan alguna 
que otra escuela en la provincia de 
la Habana. Yo no he tenido el gusto 
de conocer a algunas, y a otras \ M 
he visto una vez cada doce o cadu 
veinte y cuatro meses: durante el 
últ imo período de clases en que sa-
len a hacer unas cuantas visitar 
para rendir un deficiente informe 
Y es duro eso de que por no mo-
lestarse las ilustradas damas que di-
rigen esas asignaturas, las pobres 
subalternas pierdan quince pesos ra-
da mes. El doctor Domínguez Ro -
dán nondrá término a esa situación. 
Hay otra consideración. La en.se» 
ñanza de corte y costura no puedf-
ser dirigida y fiscalizada por los Ina 
pectores de Distrito ni por los Pro-
vinciales porque, salvo dos o tres ca-
sos, ellos son hombres y no son mo-
distos n i sastres. Luego una de dor,: 
o son innecesarias las inspecciones 
de tal enseñanza bastando el crite-
rio y la voluntad de cada maestra, 
o falta uniformidad y no se rinde a 
conciencia el trabajo por ellas 
De uno o de otro modo, el Estado 
se perjudica, o la niñez femenina os-
la a merced de las buenas o malas 
maestras de Corte y Costura. 
Se puede ser "leader" de obreros, 
como personaje político o alta auto 
ridad, y a la vez ser cortés con lo.» 
que nos ensalzan: aún con los que 
simplemente nos hacen justicia, pues-
to que ninguna obligación tienen de 
ensalzarnos o de proclamar nuestros 
méri tos . Generalmente sucede lu 
contrario. 
Aquel a quien censuramos queda 
hecho nuestro enemigo; aquel a 
quien de alguna manera, impensada-
mente, contrariamos, se ofendo y no.-s 
mortifica con anónimos o frases des-
templadas; y en cambio, de ca-
da cien nombres citados con aplau-
so por actos dignos de él, uno o dos 
se creen obligados a decirnos que 
agradecen o que siquiera han leído 
lo dicho rr, su favor. 
Digc f- '^ a propósito da una car-
ta en gu* Gervasio Sierra, ex-presi-
dente del gremio de estibadores de la 
Habana, me expresa que le ha com-
placido mi rconocimiento de sus bue-
nas intenciones en defensa de sus 
compañeros de trabajo. Resulta Ger-
vasio Sierra uno de los dos o tres 
por cada ciento que cumplen los do 
beres de buena educación. 
Xo hubo lisonja en el Batnrril lo 
que su carta motiva. El gremio tjo 
estibadores y jornaleros de bahía. 'íí 
admitirle la renuncia de la presiden-
cia, hizo constar oficialmente que la 
gestión del renunciante había sido 
beneficiosa para el gremio, que habi-i 
procedido con empeño y buena te en 
el cargo y que Utilizaría su a,yuda e*. 
lo futuro. 
Y aquí el dilema: o hubo hipocre-
Fía en el acuerdo de la Asamblea 
General, o Gervasio Sierra mereció 
el homenaje. Y ¿po r qué no había de 
repetirse él en nuestro DIARIO, y\ 
oue tantas veces loamos a desagra-
decidos y mostramos simpatías por 
descorteses? 
No obstante, lo aseguro: no faltó 
obrero que preguntara a Sierra 
cuánto me había pagado por la de 
fensa. E l tonto que tal dijo ignora to-
davía que jamás se ha alquilado esta 
nluma mía nara defender causas ma-
las: no sabe que aún no se ha acu-
ñado el dinero con que pudiera com-
prarse la conciencia de este obrero 
manual de muchos años, obrero '1J 
la pluma en la ancianidad, devoto de 
la justicia hacia el trabajador hon-
rado, pero contrario a exageraciones 
y malrlades bautizadas con nombro 
de reclamaciones obreras. 
Y as í son muchos, muchísimos, 
m á s enemigos de los que su bien per-
siguen que de los que verdaderamen-
te les pervierten y explotan. 
Y a propósito de malas causas y 
de falseamiento de los ideales obre-
Tos, leí en "El Comercio" del 23 el 
manifiesto de una comisiión encarga-
da de conseguir que desaparezca el 
enorme sobreprecio de los billetes, 
que la Ley se cumpla contra acapa-
radores y colectores y no cueste más 
de 21 centavos cada fracción. 
" ¡Obreros : a la huelga si no se 
nos hace justicia!", exclama la Co 
misión. 
¿Hay nada más disparatado? FJ 
trabajador, que lucha por ganar 1t 
suficiente para mantener a su fami 
l ia , que ha necesidad de ahorro, de 
orden, de sabia distribución de sus 
ingresos para cubrir sus necesidades 
domésticas, constituido en defensor 
de la moralidad de un juego públi 
co de azar, amenazando con no tra 
bajar, con condenar a días de ham-
bre y noches de angustia a su fami 
lia durante la huelga, para legalizar 
un vicio, es cosa que revela honda 
per turbación del criterio. 
Comprendo que el pobre se gaste 
de cuando en vez algunas pesetas en 
una fracción de billete por si la ca 
sualidad le hace rico y no neceslía 
seguir trabajando; comprendo que 
el obrero sienta antojos de hacerse 
de mía fortuna de golpe y porrazo 
E s t á n m o l i e n d o 
1 5 5 I n g e n i o s 
Los centrales azucareros de las pro-
vincias de Cair.agüey y Oriente han 
reanudado sus tareas, y en el resto 
dtí la República se sigue moliendo, 
r: juzgar pojr íus noticias que se reci- • 
ben en la Secrttaria de Abricultura, 
;.ues no obstante las lluvias de poca 
importancia, prosiguen los trabajos 
de la zafra con gran actividad. 
Quvídan moliendo ciento cincuenta 
v cinco ingenios, habiendo terminado 
después de publicada la nota ante 
ñ o r , catorce centrales cuyos nom-
bres v la cifra de su producción es la 
siguiente: 
"Mercita", da Pascual, Habana, 193 
mi l sacos. Est r iado 15,000 idfm. 
"Senado", Camagüey, 19.1.778 sa-
cos. Estimado 130,000 idem. 
"Porvenir", Matanzas, 21,000 sacos. 
Estimado 22,00í•' idem. 
"Parque A I ' o " Santa Clara, 91,80'J 
sacos. Estimado 90,000 idem. 
"Resolución" Santa Clara, 57,000 
sacos Estimad» 55,000 idem. 
"Elias", Canagüey , 141,000 sacos 
Estimado 150,000 sacos. 
"Washington" Santa Clara, 173,000 
sacos. Estimado 140,000 idem. 
"Australia", Matanzas, 170,200 sa-
cos. Estimado Ü 60,000 idem. 
"Feliz", Maganzas, 139,000 sacos 
Estimado 130,000 idem. 
"Conchita", Matanzas. 292,000 sa-
-os. Estimado 260,000 Idem. 
"Gómez Mena", Habana, 370,000 
cacos. Estimado 390,000 idem. 
"U'acia", Santa Clara, 99,578 sa-
cos. Estimado 100,000 idem. 
"Lugardita", Santa Clara. 22,000 sa 
eos. Estimado 20,000 idem. 
"Amistad", Habana, 230,000 saco:?. 
Estimado 250,000 idem. 
Hasta el 24 delpresente mes ha-
bían llegado , i los puertos de la Re-
pública dos m'IJones novecientas c¡n-
cuenfa y cinc i mil doscientas tonela-
das de azúcar de 2,240 libras, con uu 
aumento si se le compara con igua1 
época del año in ter ior de 331,775 tO' 
neladas. La exportación hecha b a s t í 
iSUal fecha ha sido de 1.739,329 tone-
ladas, con un aumento sobre la za-
fra pasada de 253,482 toneladas. 
Las existeacias en 1 os centrales 
son enormes y pronto publicaremos 
ias cantidades completas, toda vez 
que todavía faltan datos de algunos 
centrales que no han contestado. 
N E C R O L O G I A 
121 domingo per la mañana se ie 
dl6 cristiana ¿¿•piiltura en el Cemen-
terio de Colón al cadáver de la exce-
l»!iiie y virtuosa señora doña Emilia 
do Li Vega, viuda de Aneiros, víctima 
de enfermedad contra la cual la cien-
cia* no h - podido, hasta ahora, em-
plear m á s recurso que el quirúrgico, 




D e v o r a n m i l l a s y m i l l a s . . . y c o m o s i n a d a . 
s e : g a r a n t i z a n 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S : 
Z A N J A 1 3 T . 
cuerpo y fenómenos de shock trau-
mático. 
Por su estado de gravedad dicho 
menor no pudo declarar; pero el 
chauffeur que guiaba el automóvil, 
Antonio Crespo y Vil la , vecino de In-
dustria 60, refirió que al pasar por 
la calzada de Vives fronte al núme-
ro 119, el menor salió corriendo del 
interior do la cittada casa y por 
más esfuerzos que él hizo para echar 
el vehículo sobre la acera, no pudo 
evitar el accidente. 
Iguales manifestaciones hizo el pa-
dre del menor lesionado, estimando 
el accidente casual. 
E l chauffeur fué presentado ante 
el Juez de Guardia, quedando en l i -
bertad. 
Un auto se fué contra un poste. Y 
los pasajeros que lo ocupaban, re-
sultaron {fraTemcnte heridos. 
Por la Avenida del General Maceo 
cruzan en las úl t imas horas de la 
tarde de ayer los autos 10335, de al-
quiler, de lujo, guiado por Manuel 
Méndez, vecino de Aguiar 72, y el 
auto de alquiler 4547, manejado por 
Manuel Alvariño y Prieto, residente 
en Campanario y Belascoaín, y al 
desviarse eate últ imo en la esquina 
de Blanco, para evitar ún choque con 
el primero, perdió el t imón y su ve-
hículo se fuó c«¿iira un poste de hie-
rro, volcándose y lanzando al pavi-
mento a sua ocupantes. 
Estos, que se nombran Benito Egui-
luz Ivanguingoitea, vociuo de Enri-
que Villuendas 173, altos, y Osvaldo 
García y Jaime, de Jesús del Monte 
392, fueron conducidos al Hospital 
de Emergencias, donde el doctor Ca-
brera asistió al primero de contusio-
nes y desgarraduras diseminadas por 
el cuerpo, y el segundo de contusio-
nes en la espalda. 
E l auto de Alvariño sufrió averías 
de consideración. 
Ambos chauffeurs fueron presenta-
dos ante el Juez de Guardia, quedan-
do en liburtad. 
La guardia de hoy 
Corresponde a l Juzgado de Prime-
ra Instancia del Distrito Oeste. 
L a C a j a 
Acompañó el cadáver hasta la últ i 
ma morada eocogido cortejo de ami-
gos 5' agradecidos, porque la imada, 
rué en paz descanse, fué pródiga v 
oportuna en sus obras piadosas, ex-
"^onentes de sincera amistad y dü 
'a nobleza dt sus sentimientos 
Reciba la desconsolada hija Nena 
Aneiros de González y nuestro esti 
mado amigo don Modesto González 
la expresión de nuestra simpatia y 
tí más sentido pósame. 
D e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n 
JUEZ, DOCTOR LACA. SECRETA-
RIO .GAVILAN. OFICIAL, ECHE' 
YARBIA. 
4 Civ» dcnunia 
Anoche se personó on la quinta es-
tación de policía Juan Zayas y Font, 
P E S I T O S 
O R O 
->ACIOXALES Y EXTRANJEROS T 
COLECCIONES DE MONEDAS DE 
ORO CUBANO. 
SE VENDEN EN LA CASA DE 
CAJtfBIO «LA REPUBLICA,* OBIS 
OP No. 15-A, PLAZA DE ARMAS. DE 
JOSE LOPEZ. TELEFONO 31-1052. 
KKOPAGA/iIÜu 
tAOOBAR 73 A¿OC* 
V I S T A C O R R E O T A M E : M T E : 
Y a & R A U D . A T E N D I D O 
V I S I T E N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E 
T R A J E : 5 A L A M E D I D A 
Y E / I C O H T R A R A : C A L I D A D . E L E G A N C I A r O R I C I M A L I D A D 
A N T I G U A o t J . V A L L E S 
S A / H R A P A E L E I N D U S T R I A 
vecino de una habi tación de la casa 
número 66. de la calle de San José, 
denunciando que al llegar de su tra-
bajo se encontró con que un tal Víc-
tor, por orden del arrendatario de 
la casa, a quien sólo conoce por Jo-
sé Mar6a, estaba demoliendo un tabi-
que y que, aprovechando esa circuns-
tancia, el Víctor le hur tó 10 pesos y 
le manchó varias ropas y ocasionó 
otros desperfectos, perjudicándolo en 
1S pesos. 
Arrollada por un auto 
El automóvil 252, que guiaba San-
tiago Toraño y González, vecino di 
Santa Felicia y Cueto, en Jesús del 
Monte, a r ro l ló a María Hernández 
Roque, domiciliada en el número 93, 
de la referida calzada, en los mo-
mentos en que atravesaba de la aceri 
de su domicilio a* la opuesta. 
Dicha señora recibió herirlas, con-
tusiones y desgarraduras disemina-
das por todo el cyerpo, y la frr.cav 
ra de ambas piernas, siendo califi-
cado su estado de gravedad. 
Tanto la lesionada como su esposo 
Gon?,alo Armas Alfonso, estiman e' 
accidente casual. 
El chauffeur quedó en libertad. 
Víctima de los carteristas 
Viajando en un t ranv ía de la línea 
del Vedado, le sustrajeron una car-
tera que llevaba en el bolsillo inte-
r ior del saco y en la que guardaba 
$152 y varios documentos, a Anto-
nio Suárez y Suárez, vecino de In-
dustria, 100. 
Ignora el perjudicado quien le sus-
trajo la cartera. 
Menor lesionado por nn auto 
Ayer tarde fué conducido en grave 
estado al Hospital de Emergencias, el 
menor Armando Vázquez y García, de 
5 años de edad y vecino de Figuras 
112. el cual había sido arrollado por 
el atnomóvil 4765 en la calzada de Y' 
ves. entre Carmen y Figuras. 
El médico de guardia, doctor Ca-
brera, reconoció al menor, aprecián-
dolo una contusión en el vientre, otra 
en la frente, contusiones y desga-
rraduras diseminadas ñor todo el 
DE P A L A C I O 
CNDECORADOS 
Le ha sido concedida al sargento 
Francisco Lagarto Sosa, la orden del 
M'-rito Mil i ta r de cuarta clase con 
«jistintivo azul Uurquí, por haber 
cumplido diez y seis años de buenos 
üervicios. 
También le ba sido concedida iguaí 
condecoración y por igual motivo, al 
sotldado Facundo Herrera Herrera. 
VISITAS 
Separadamente, ayer visitaron ai 
Presidente de la República el gene-
ra l Rlafael Montalvo* efl Presidente 
del Tribunal Supremo doctor José A . 
Cueto y algunos secretarios de Des-
íav-ho. 
MENSAJE 
En breve el general Menocal en-
viará un mensaje al Congreso con las 
del Pequeño Comerciante 
M u y c ó m o d a , m u y amplia 
de m ó d i c o p r e c i o . 1 
Su i n t e r i o r se cambia cada 
vez q u e se qu ie re . 
Se m u e v e s in esfuerzo.pues, 
g i r a s o b r e ruedas locas. 
D U R A T O D A L A V I D A 
P O R Q U E ES D E ACERO 
MORGAN í M I 
OFFICE EPPMEHT Co. * 
Aguiar 84. Tel.A-4102. 
RENUNCIAS 
Fn Palacio se aseguraba ayer que 
may pronto renunciarían sus cargos 
el Alcalde Municipal y el Presidente 
del Ayuntamiento de Cienfuegos 
E L DOCTCR DIAZ IRIZAB 
E l Üootor Mario Díaz Irizar ha 
sido nombrada para representar al 
modüicaclones hechas a la Ley Elec- Gobierno de Cuba en el Congreso In-
loral por el Mayor General Crow-1 ternacional d i Marcas y Patentes 
der y la Comisión Conjunta del Con- que se verificará muy pronto ea loi 
irtíso, I Estados Unidos.. 
N o t o m e M a g n a i % U s e fiimapm 
Hemos llegado a un grado tal daitemente bicarbonato) y demás estl 
adelanto en la química moderna que decir que "Bimagnesix" no ea un pro-
les sabios han podido elaborar una | ducto elaborado con esas substancia» | 
"Bimagnesix", superior en todas su1» 
partes a las magnesias corrientes que 
actualmente toma el público enfer-
mo. 
La fórmula de "Bimagnesix" es es-
pecialísima, pues se ha obtenido per 
un procedimiento tan original que a 
su inventor le ha valido dicho Invento 
el ver premiada su labor con una 
medalla obtenida en una exposición 
llevada a efecto en América. 
La particularidad de esta fórmula 
es que las substancias de que está fa-
bricada, hasta ahora no se cono-
cían n i su inventor deja traslucir la 
fórmula de este producto que ya esta 
patentado universalmente. 
Magnesias corrientes, están hechas 
con sales de li t ina, benzoatos, urotro 
pina, sal de Vichy, (llamada corrien 
tan conocidas y manoseadas poi; loc| 
médicos y tlasta por el público mis' 
mo. 
No tome magnesia; use "Bunajfr.í* 
six" que, como su palabra lo india, | 
es una magnesia doble, por lo tanto 
es la más perfecta. 
"Bimagnesix" es doce veces niá<| 
activa que las magnesias, disuelve y | 
elimina el terrible ácido úrico, nen-
traliza la acidez en el estómago a la 
vez que el de los tejidos que con* 
tengan dicho ácido, con la ventaja 
grandiosa de no producir los entoH 
pecimientos que originan en el intes* 
tino aquellos productos hechos coft| 
otras substancia?. 
De venta en todas las farmacias | 
del mundo a ochenta centavos írascoi 
Junta General Ordinaria 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Ar t . 25 de los Estatutos de la 
Compañía Azucarera Central Caco-
cum se cita por este medio a los se-
ñores Accionistas de dicha Compañía 
para la Junta Anual Ordinaria que 
b á de colebraríie, por sor festivo el 
día 15 de Junio, el día siguiente, o 
sea, el 1G de junio ivóximo a las on-
ce de la m a ñ a n a en el local de la 
Compañía en esta ciudad, edificio do 
la Lonja del Comercio, Cuarto número | 
515, para tratar los asuntos que a l i 
junta anual ordinaria corresponden 
con arreglo a los Ar t . 14 y 29 de di-
chos Estatutos y mociones qu^ se pre-
senten. 







Aldy P e r f u m e r í a 
P A R I S 
Polvos en uso por las damas elegantes; 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A I M O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l 
OBISPO No. 27 
30 ni 
P a r a l a d e b i l i d a d d e l o s h u e s o s , to 
m e " G l y c e r o f o s f a c i n a " 
Prueba evidente de que u?ted deb'i 
tomar este medicamento, es esa de-
bilidad que siente en su sistema óseo, 
ea decir en los huesos y la explica-
ción fácil de ese padecimiento no es 
otro quo la pérdida do fóstoro que 
tiene su organismo y que poco a pe-
co va degenerando hasta convertir!»'» 
en un ser inúti l . De esto tiene usted 
solamente la culpa, pues dándose 
cuenta de que estando usted sometido 
grandes esfuerzos intelectuales, eli ! ^ ^ ^ " Z u e s t o f / f rfSd»**! 
inando mucho fósforo, y no lo rena- lo asinllltivo tenP ^ 
> • tubo digestivo 
a 
m i -
ra, le vendrá, infaliblemente cuanto 
hemos dicho anteriormente. 
Lo quo usted necesita ee inger í -
mucho fóstoro, pero en la única t o -
ma que lo asimila el cuerpo, que es 
en la de glicerofosfatos (glycerofos-
facina.) 
Estas causas han obligado u que 
sea "Glycerofosfacina" el medio fáci l , 
gánico; 
sin que f1'"""1^,1 ña. emplear labor a i g u ^ 
puede f ™ 1 X a s 
cualquiera de t 
rrá Teniente •^>Aín,U'.r: 
iohi.son. OW¡i|0 > ¿ S r e n u 
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p e s d e E s p a ñ a 
l o s a s e s i n o s 
n¡re . tor del "A B C" 
r.sefior I> rfr mejor ha recibi; 
^ d 0 rrnr 'mera. un aviso terroH 
t io*: la S m'a "na amenaza bn-
^ 1:1 . S e ? a ? q " « se entíenda ' i i i n t e - -'c ambes cartas, s? 
reco / n..' Mearse durante el pe- ¡ 
r ^ ^ 0 t ñVura roja, sin que pu- ! 
1¿o ¿e ̂ inte-jenir en sus onpin 
esta ,nte-
^ i o d s t i i ^ sino cuo dedicó to-lar una información 
^ « ^ P a r c i a l de todo j o 
ó o f ^ ^ í s j a n a ' o c u r r i ó en este pe-
V»5- c "A B C" cometió un cn-
Pif estes tiempos de absoluta 
e3 f cómo pue::e consentir el 
Sírt»* huelas v disturbios que se 
^ denn .lí 'iódico contra su con-j 
"su oeseo y que en él f 
]̂eriC ^ sucesos con arreglo a -a 
^eran p le estorba al comité? Es-
-rdadíc no pueden consentirctf; .es-




de loá burgueses y de los pa- | 
•^n,l"::ro bajo e! suavísimo go- ' 
rfonos- ^ los pnevoc redentores quo 
ill»c . ia nación a romper es 
fcVTejÍ(r estas cosas no pueden 
¡¿entírse. • • • 
ror otra pa-te A B - C" es un-i 
aliena Je ¡usticie; no sabe dfi 
l i c i o n e s ni de abusos; paga los 
I'1 j nue Jftbe en relación al m v 
• trabajo: concede a sus emplea-
• - 'Urclas ' : de ventajas; les aso-
"retiro, 'es vale en la enferme-
?f lis proporciona m.'dico y boti-
• iJ abona ^1 sueldo integro en el 
" de accidente, los hace part ícipes 
;'í c hpnefi^ss que se obtenga!.. 
I ' • P] s-ior Luca do Tenp. mñs 
í í p a t r o . o es un padre, y más 
..n director es un amig*; sus 
wcs le ven-ran y le quieren; los . 
I , ; no son bus obreros, le respetan | 
Ifusdroiran; su nombre no se ha 
Uehado jamás con ninguna som 
. s p ha enturbiado jamás coi-
I -; na ¡liclti'd... , 
«"esto, puede soportarlo indifcren- i 
f„te el comité sindicalista- do | 
EW'ons? Puede acaso soportarlo , 
:.„n (.omitó de España? Aun los j 
' 60Cial:!.tas, que ya se van i 
^enciendo de que no les conviene I 
Iría perfecta ¡.maldad entre sindica- , 
•m v bolchívikismo, aún los mis- | 
iot nocialistaa, están furiosos con-
1 A B C' Parece que no debie-; 
liser así y c^e un partido que aspi- ' 
obtener rr»ra el obrero el mayor I 
Izrado posiblo de felicidad, debiera 
(«arre el tiempo cantando la exce-1 
rada de "A B C" que es hoy acas^) ' 
H e l a C o m o T o d 
w 
C o n A g u a 
la libertad, la fraternidad, y la Igual-' 
iad, convertiríi-n el mundo en una-
ü. isa de aceita; y aunque es posible 
iue U humanidad tendr ía que volved 
a las cavernas, hasta que en sucesi-
vas cacerías acabara con las hienas 
nue bajaron a los pueblos» no cabe 
duda tampoco de que la paz ser í» 
sobre el mundo y la felicidad en los 
c¿¡ .ritus. 
Pero aún entonces acaso segnlr ía 
publicándose "A B O" para conforta-
miento de los cazadores: porque—• 
como ha respondido este periódico a 
la conminación del comité: " A B C" 
no es un hombre, es una idea, y las 
ideas no mueren.. 
K, Valero de CabaU 
A / s í ¿ J / s J C I O 
A G U L A R 116 
n o h a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n y G ó m e z ; - H a b a n a 
ü España b emv.resa que mayor | no f^ndría raz/m de ser, y los leadevs 
proporciciu. Sin embargo la ló-; d^I partido peider ían todas sus fuer-
¡joro es est»; es preciso compren-¡ zaa, y se verían obligados a coger 
•emresi todas las empresas siguie-j nuevamente la herramienta y volver 
I-a esta cond ía los obreros no ten-j a trabajar. El conflicto, por ende. 
Iglesias que os el máximo santón 
del socialismo español, se ha hallado 
variad veces ante é l : se ha hallado 
una hace poco todavía cuando se per 
mitió decir su periódico algunas fal-
[n nada que exigir, el socialism"»' ps pavoroso; el mismo D. Pablo i t.3dades acerca de los trabajos de "A 
z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
B C" y el director de este Diarlo le y salían a los caminos en busca de 
Pablo !uto a bien obscurecerse. 
Es pues demasiado lógica la actitud 
fiel comité de los sindicalistos cata-
lanes pentro d j pteo—le dicen al se-
í,uieren asesinar.a un 'individuo, por-
gue les negó sj bolsa o se negó a ren 
O s e a su amenaza, colocan en una 
esouina a die-c o doce matones y aún 
a. veces a cincuenta y entre todos 
'.o matan con arrojo, con heroísmo, 
con exposición, disparando a la vez 
TPSDPOOOntZJíE.'S* 
MENCION PERSONAL J L CUENTE 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ? 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS <DE CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: 
RICLA No. 57 — OFICIOS No. 28. 
¿¡VENIDA V E ITALIA (Caliano) No. 88, 
MANZANA V E GOMEZ, por Zuluela. 
% C a j a d e A h o r r o s 4% 
N O S E O L V I D E D E P E D I R E N T I E N D A S Y C A F E S 
E S T O S R E F R E S C O S 
llamó a capítalo, le expuo las condi- caminantes, «laban la cara valero--
cione? en que estos trabajadores se ¡ s.imente, eran hombres de arresto y 
encontraban, y les exigió que expu- corazón, que en el trabuco al hom-
sierQ. las cond'Cioues en que se en bro se oponían al universo. En estos 
contaban ¡los del "Socialista".. . i tiempos más civilizados, ya se ha 
P. iKto on peligro tan grave, don perdido esta icoda: las cuadrillas se 
l aman comités ; los hombres que las | í incuenta balas.. Y en tanto el com:-
componen se ocultan en el misterio i f ' gallardamente espera las noticias 
y i-e acogen al anónimo. Si quieren i '-n un sóotano. 
üar un atraco o asaltar una casa del t s to es lo que se hace hoy; esto lo 
comercio háconlo dictando órdenes ! que estos homí res dan de sí- el dfi 
mo.- Luca de Tena—se va a enterar que otroa han de ejecutar mientras j en at e ellos triunfasen, no cabe duda 
usted de lo que nosotros podemos. — ellos se pcultJtn en la sombra; si Ule que sus tres generosís imos lemas, 
Pero el señor Luca de Tena ya lo 
sabe.—Me lo han prebádo—responde 
—los sesenta y cuatro patronos bar- rfp 1 — - " , ^gv 
(elonrses asesinados de orden del 
concité. 
Parece, por consiguiente, que más 
que comité Jo los huelguistas este 
debitra llamarse comité de los ase-
sinos. E l mismo lo tendría a mucha 
honra; las doctrinas que jírofesr. 
se lo mandan—el bandido—escribía 
Bj:kounine—es el verdadero héroe y 
vengador popular.—La causa de la 
revolución—• fí-regaba, —justifica e1 
puñal , el venero, el lazo corredizo.. . 
Lo ;ustifica todo—Y estos sindicalis-
tas españoles, que son al cabo la mo-
na de los espartaquistas alemanes y 
lolcheviquistas rusos, miran como 
maestro a Bakouvine. . . 
Y antaño, , los bandidos y asesinos 
cuando se organizaban en cuadrillas 
D o n J o s é F e r n á n d e z 
En el hermoso t rasa t lánt ico " In -
fanta Isabel" que salió de este 
puerto para España, embarcó nues-
tro querido amigo dón José Fernán-
dez, conocido y muy estimado comer-
ciante de esta plaza. 
Va el señor Fernández a su amada 
tierra, la pintoresca Asturias, en via-
je de recreo y descanso bien mere 
cido. 
Feliz viaje. 
J u e g o s d e C a f é , d e P l a t a 
Diversidad de estilos y gran variedad de precios. Hay para "..o-
áos los gustos y deseos. De mucho lujo, de gran belleza y de 
numerosas piezas, también menos costosos, muy bonitos, mucha 
apariencia y calidad. Están de moda. Son un buen obsequio. 
" V E N E C I A " 
Le hará quedar bien cuando regale. 
OBISPO, 96. TELKFONO A-3201 
E l T r a n s p o r t e d e L e -
c h e p o r F e r r o c a r r i l 
Los ferrocarriles no acceden a la pre-
tensión de la Sanidad sobre el es* 
| tablecimiento de carros refrffrera-
dores.—El Secretarlo de Sanidad se 
íllrlge a la Jnnta Nacional. 
Habana. Mayo 21 de 1919. 
A la Junta Xacional de Sanidad; 
La ^omis ión de Ferrocarriles esti-
ma eje no pueden ser satisfechas l a ' 
exigencias sanitarias en lo que 
transporte de leche se refiere por los 
motivos que expone, motivos que de-
ben analizarse y estudiarse bien an-
tes que contestar. Rero Cota Secre-
tar ía estima que la higiene en sus 
exigencias deben realizarse en todos 
Iot países grandes y pequeñefe. y má« 
en el nuestro, porque la materia sa-
nitaria constituye un problema de se-
ria e inestimable gravedad por nues-
tras relaciones con los Estados Uni-
dos, muy especialmente sobre estu 
punto. 
Ya sabemos que los Ferrocarrl'es 
no son mas que unos grandes y po-
derosos elementos de transportes ne* 
cesarlos a la vida activa y civilizad." ? 
pero ello no les excluye de las Obli-
gaciones y acatamiento de las leyes 
de los países en que se desenvuel-
ven y menos de las práct icas sanita-
rias de que es tán ayunas las empre-
sas ferrocarrileras. Es suficiente un 
pequeño recorrido por las estación' ^ 
do los ferrocarriles de las diversas 
empresas nuestras y examinar lo.1? 
mismos transportes, para darse cuen-
ta exacta de la poca atención y del 
más completo desdén observado por 
ellas, respecto a las exitaciones d^ 
esta Secretar ía , y as í valorar la om-
nipotencia que tienen estas Empre-
sas, que ven en nosotros, un país do 
explotación y as í es en efecto., por 
Ta apreciación que de nosotros tienen 
y porque siempre, a, todas • h o r v >' 
en todas circunstancias proceden, no 
siendo ext raño que ahora contesten 
del modo que lo hacen. 
Pido a la Jimta Nacional de San'-
i dad que estudie este problema y e! 
de la aplicación de las Ordenanza» 
' Sanitarias a dichas Empresas, corn^ 
j a cualquier otra entidad de la P. ' 
| pública. 
(f.) F. Méndez Tapóte. 
I Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia ' 
La Junta Nacional de Sanid?d y 
Beneficencia, en sesión extraordina-
ria del 23 del actual, tomó en con«;t-
| duración dicho escrito y nombró ura 
I ponencia firmada por los vocales doc-
tor Diego Pamayo, y el doctor Car 
los Elcld para que presenten un dir 
tamen a la Junta respecte al par-
ticular. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Arturo Cossio y Pino, de Apodaca 
número 3, denunció que del garage 
sito en Aguila 119, han sust ra ído 
mercancías por valor de trescientos 
cincuenta pesos. 
ESTAFA 
E l preso en la cárcel , Francisco 
Rodríguez, acubó a Ramón Pablo Flo-
res, de haberse apropiado de un tra-
je que le ordenó sacara de una casa 
do empeños . 
PRENDAS HURTADAS 
George W. Thorp, vecino de Teja-
dillo 18, denunció qv.e le han sustraí-
dü prendas per valor de veinte pe-
sos. 
B o m b ó n C h a m p a g n e , P o k e r y L i m o n a d a i 
F A B R I C A D O S O O N L A S I N R I V A L g 
A G U A D E O R I B E | 
Ardois, Boních y Ca., antes J . M. Parejo | 
4 ^ r e S N o - 7 - T a m a r i n d o T e l . A - 1 7 9 0 | 
M E R I O Y O 
DE LAS ESPERAS LARGAS 
HS LAS BARBERIAS 
11 ESTOY COXTEXTISIM0I! 
í P O R QUE OCULTARLO? 
Lo digo para que otros puedan 
(•piarlo también. 
Con una navaja 
A U T O S T R O P 
cSmodamente me afeito todas laa 
mañanas . Es la navaja Ideal y so-
ñíio.i por muouos años 
Vóala en las siguientes casas: 
ÚIBIS, Oallano 128 
BAYA. 8 Rafael 20 
JORDI, Obispo 102 
ROBINS. Obispo 69. 
SWAN'S, Obispo 65 
>V1LS0N'S, Obispo 62 
AUTOSTROP SAFETT RAZOR 
COMPANT. 
Ven Y c f c T. 
A / s o l a c i o 
C K 
0 
4 43S2 9-20 
proof Filtc 
F I L T R O F U L P E R 
A P R U E B A DE G E R M E N E S Y CON C A M A R A P A R A H I E L O 
•ñ t̂̂ 1'5511 e8 mtro de srarnntía absoluta, contra enfennedade». Kl I I LPEK, ba obtenido Medalla «le Oro en varias ExpoBÍclonea en Bq«-ropa y América. 
Rl FULPER. ha sido analizado por el lyabomtorlo Nacional r declarado 
como Mieno por la honorable Junta .¡e Sí.uidad y Henefioencia de la* República. 
El ITULiPBR, es ronoddo en »odo el mundo, desde hace 125 £.ñoB y 'lamo» 
tin alerta al publico para cine exija tn teda» partea FULPEU claramente, único 
ftiie hace y frarantlzn el fabricante bajo su propio nombre. 
So vondon filtros FULPEU eb tjdas fas ferreterías y locerías de la Hfe-bena y del Interior. 
UNICOS larPORTAOORES 
G A R C I A & M A D U R O L T D . 
Grandes Almacenes de Loza, Cris ta ler ía y Porcelana 
• E L A G U I L A D E O R O , , 
Coba, 8), esquina a Sol, frente a ia Plazoleta dei Convento de Santa Clara. 
TBLKFONO: A-SÍHW. AP\BTAJ>0; Í837. 
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H A B A N E R A S 
N o c h e s d e O p e r a 
Concluyó el abono. 
Fué anoche la función final. 
La sala del gran coliseo, colmada 
de público selecto y elegante, ofrecía 
un aspecto precioso-
Hablaré de la concurrencia en la 
representación de Andrea Chenier pa-
ra referirme principalmente a un gru-
po de señoras todas jóvenes, todas 
bellas y todas distinguidas. 
En primer término, la Condesita de 
Jaruco, que resaltaba en un palco 
de platea. 
-Conchita Toraya de Ruz, Mireille 
García de Franca y Estelita Macha-
do de Rivero. 
Ofelia Broch de Angulo, Rosita 
Vázquez de Santeiro, Conchita Fer-
nández de Cuervo, Margot Escarrá 
de Puig, Lolita Batet de Carnearte. 
Josefina Hernández Guzmán de Irai-
zóz, Luz Suárcz de Meza, Nena Aven-
daño de Santeiro, Rosalina del Cue-
to de González, Alicia Nadal de Me-
nocal, María Antonia Sousa de Re-
nu'rez y Consuelo Rodríguez Sigler 
de Román. 
Eulalia Juncadella de Valdés Fau-
1¡, Quetica Recio de Borges y Julita 
Pcrera de Demestre. 
María Broch de Fernández, Blan-
quita Hierro de Carreño y Piedad 
María Sánchez de Pedro. 
María Isabel Navarrete de Angla-
da, Carmela Boulard de García Lo-
Mina P. de Truffin, María Teresa 
Herrera de Fontanals y María Dolo-
res Machín de Upmann descollando 
entre las señoras más elegantes de 
la concurrencia. 
Y en un palco, la interesante da-
ma María Teresa Triay de Gil del 
Real con sus dos lindas hijas, Ma-
tilde y María Teresa. 
Señoritas. 
Estaban en gran número. 
Citaré, al azar, a Beba Moya, Ju-
lia Sedaño , Margot Heydrich, Adria-
na Alvarez de la Campa, Conchita y 
María Teresa Freyre, Elena Sedaño 
y Nena Ducassi. 
Bertha Pant ín , Mayita Juncadella, 
María Teresa Suárez , Graziella Eca3% 
Delia y Emma Nadal,' Mercedes y 
Carmela Llansó, Margot Baños, Ce-
lia Rodríguez y María Amelia Reyes 
Gavilán* 
Silvia Bachiller, Esperancita Ovies 
y Sarita del Llano. 
Margarita Johanel, Lil i ta Goícoe-
chea y Carmen Pilar Morales. 
Amanda y Maruja Soliño. 
Rosita Sardiña , Beba Larrea y 
Nena Rivero destacándose las tres 
por su belleza, por su gracia y por 
su elegancia. 
En el palco de la distinguida fa-
milia de Conde, una figurita ideal, 
inspiradora, . . 
Era Mercedes González Llórente. 
Y ya por último, Ofelia Cabrera 
C o r s é s de mate rn idad 
C o r s é s - f a j a 
Ajus tadores . Sostenedores. 
yola. Nena Gutiérrez de Celis de Diaz'Saavedra, Rita María Arango y Sissy 
Cruz, Amelia Morejón de López M i - Durland. 
randa, Eulalia Soliño de Estébanez, 
Amparo Diaz de Martínez, Eloísa Sa-
ladrigas de Busquet e Isabel Suárez 
de López Miranda. 
Gran noche mañana . 
Es el beneficio de Lázaro . 
Con el mejor acierto se ha combi-
nado el programa de esta función. 
Y Dulce María Paganetto de Mart í - llamada a ser, bajo sus aspectos to-
ncz, que presentábase anoche por vez'.dos, el más alto acontecimiento de 
primera, después de sus bodas, muy la temporada, 
graciosa y muy elegante. 
En un palco de platea, la distin-
guida dama Estela Barrachina, esposa 
del acaudalado caballero don Alfre-
do Cañal , Vicepresidente del Banco 
Comercial de Cuba, con la que esta-
ban, en deliciosa trinidad, las encan-
tadoras María Teresa Cañal, Loló Ca 
mino y Justina .Barrachina. 
En el palco que ha ocupado du-
rante la temporada, Esperanza Solís 
de Aguiar y sus bellas hermanas Chi-
chita y Caridad, acompañadas de la 
señorita Carmita Reina. i 
Se cantarán el primero, segundo y 
tercer acto de Lucía con el papel de 
Edgardo a cargo del beneficiado, des-
pués el cuarto acto de Favorita y 
como complemento canciones españo-
las cantadas por el gran tenor Lá-
zaro. 
A los señores abonados se les re-
servará hasta las cuatro de la tarde 
de mañana sus respectivas localida-
des. 
Para ellos la luneta valdrá 7 pe 
sos, los palcos 30 y los grilles 35 
Cortesía de Bracale. 
M a r t e s d e R i a l t o 
Sigue triunfante Rialto. j l áez , Panchita Hernández de Arias, 
Sus diarias exhibiciones, desde la31 María Gutiérrez de García y Mau'a 
once de la mañana hasta las once de Luisa Paisat de León, 
la noche, se ven siempre animadas y j Clementina Navas de Femándezc 
siempre favorecidas. Angélica Barrió de Karman y Leoni-
El local es céntrico. la Fina de Armand. 
Y es cómodo, es elegante- La gentil Graziella Echevarr ía . 
Los amables hermanos Fernández, j EsteIa Humara de Diaz, Adriana 
en su afán de complacer al publico, | Larcada d t Lombard y Zoila García 
gene-rodean el espectáculo de todo 
ro de alicientes. 
Pronto, muy pronto, estará Riaho 
dotado de numerosos y potentes apa-
ratos eléctricos. 
¿Qué ventaja mayor? 
En la función de anoche, corres-
pondiente a los martes de moda, ha-
bía una nota de novedad. 
Era el estreno de Grito de Odio, 
sensacional cinta cuya protagonista, 
la bella actriz danesa Betty Nansen, 
dió gallardas muestras de su talento, 
de su arte y de su maestría. 
Preciosa la película. 
Reuníanse en la sala del hermo-
so cine, favorito de nuestras princi-
pales familias, las señoras Adelaida 
Giquel de Echevarría, Elvira Piqué 
de Odoardo, Lolita Morales de Pe-
de Comesañas. 
María Luisa Moreda de Diaz, Pal-
mira Lambarri de Fernández de Cas-
tro y Carmelina Rojo de Oliva. 
Y Virginia Steinhofer. 
Entre las señoritas, Ofelia Zuazná-
var, Pura Rojo, Bertha Martínez Co-
llazo, Tr ini Duarte, Tera Peláez, Zoi-
la Pierrat, Hortensia Romero, Adol-
íina Piedrahita, Gloria Reyes Gavi-
lán, Margarita García Gutiérrez, Es-
peranza Humara, Marina Odoardo, 
Consuelo Peláez, Carmita Pellerano, 
Virginia Calvo, Eulalia Vieta y la en-
cantadora Zoila Jorge. 
Se anuncia el estreno de La Con-
quista de un Alma para la función 
del viernes. 
Cinta interesantísima. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus compras, al Salón pera familias de 
" L A F L O R C U B A N A " A v e . d e I t a l i a y S. J o s é 
2 2 C L A S E S D I A R I A S de E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p a r a R e u n i o n e s , B o d a s y B a u t i z o s . 
T E L R F O N O A - 4 : 2 8 4 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
mados art ículos de caballero: cami-
sas flníeinias;c prbatas primorosas; 
í rora interior de hilo y sod?. con la 
cifra al pecho dibujada por uno de I 
I nuestros primeras artistas; pañuelo?! 
I r iquísimos bordados con esa .nisma 
Para conyertlr a los necadores, cs :c i f ra . yT]pos y botonaduras; cuellosI 
menester una su?.vldad prudente y ¡y puños de todas clases; babones de 
una compasión tierna; acordándose cafia ¿Q R0tin con bellas inciustacio-
el que ios quiero convertir de qv.e neR de oro y plata, y payamas, y 
también él es pecador. El celo á spe lo , batas, y trajes de baño de lo mi s se-
da ro y amarse nunca fué conforme lecto. 
a l espíritu de Cristo. A ece coló no le Soclalos. ¡Qué bello monumento el 
anima la glcí ia de D¡os; sino la pa,-j diseñado por Huerta y Caharrocaa 
sión y orgullo. Reservemos la du- para Máximo Gómez! E l caballo, viva 
reza y la severidad para nesot roó representación de la materia delezna-
mismos. y acompañe siempre a núes j ble. ríndese a la fatiga. El jinete, peí-
tro celo por la salvación de las al- sonificación del alma, del alma de to-
7uas una suavidad prudente y discre- do un pueblo, se remonta a l Infiniio 
ta.' "Aprended de- mí, que soy huma-! en alas do lo Inmortal, 
de y manso de corazón," dice Jesu-i "La materia desfallece al cabo; pe-
cristo. | ro el espír i tu eterno se eleva a Dios." 
Devocionarios con pasta TTíarlil y He aquí el símbolo del monumemo. 
n á c a r ; rosarios de plata; velas riza- Símbolo hermoso, cristiano, consola-
das cou lazo y l i r io , y est^mpas-re-1 dor, digno do encarnar toda concep-
cuerdo de la primera Comunión; as í ción magna, cualquiera que ella sea. ¡ 
como todo articulo religioco u objeto! A los geniales autores de ese pro-
para el culto, incluso altares, orato-1 yecto, nuestra felieitaíCdón raAs ca!u-
rios, piílpitos, confesonarios, imágenes roso. 
de talla y vestidas, etc.: Santiago Ra-1 Ya quo de genios hablamos, ¿quién 
mos, O'Roilly 91. i que desee ilustrarse un poco, cultivar I 
Calendario. Mañana es la Ascensión ; sus disposiciones para la ciencia, sa-
do Nuestro Señor a los Cielos y Núes- ra el arte, para los negocios mismos, 
t ra Señora de la Luz. ¡ o educar su voluntad, no frecuenta la 
Celebrará pues su santo m a ñ a n a . Librer ía Cervantes*? De cuantas libre-
toda la que lleve el nombre do Arcén- i r í a s conocemos, no solo aquí, sino en 
sión o el de Luz, y algunos Maxirai- la vecina patria azteca, donde hay 
nos, FélíY y Gaudencios. i una cul 'ura Je primer ordea, no re-
Aparte del obsequio de r igor para cordamos ninguna que t inga surtido 
toda mujer, como tributo rendido a tan vario, tan extenso, tan b'en selec-
la virtud, a la bormosufa y s la de 1 clonado, ni que lleve el movimiento 
licadeza (las flores o las rosas que mundial tan al día, como esa de Ga-
al jardín de Langrvith encargamos liano y Neptuno, quo el amigo Velo-
por el A-3145,) debemos obsequiar a so se ha formado en poco tiempo. Ai 
las Ascensiones y Luces con un os- j César lo que es del César, 
tuche de los ricos perfumes Cotty, con | No daremos paz a #is manos, ya que 
un espléndido abanico valenciano, con ¡ hoy se empeñan en batir palmas, sin 
una fína y ar t í s t ica peineta o con | t r ibu tá rse las también a los cultísimos 
una bolsa de roano úl t ima .iovedaiT,; Padres de la Misión. Esa AFOCáacirm 
ar t ículos que I^a Francia, la gran ca-1 de Católicas Cubanas, en la que >a 
sa de modas La Francia, tinno con ¡ figura toda la nata y flor de la Sooie-
profusión en Obispo y ArruacMe. j dad hab?.nora, obra es á<¡ dos venerp-
Cuanto a loz Félix, a los Maximinos l dos amigos uestros: el R. F Juan 
y a los Gaudencios; ahí está La Rus-1 Alvarez, Sup?rir.r de los paú les en 
quella,—Obispo 108,—brindando, pe- Cuba, y el R. P. Miguel Gutiérrez, me-
ra obsequiarles regiamente, manto un ¡ r i t ís imo Sacerdote encargado do orga-
elegante pueda nececilar entre los lia-1 nizarla. Yaya pues mis efusivos 5>hi-
— N o , h i j a m í a . No descuides t u cuerpo de ese modo. Ape -
nas llevas tres a ñ o s de casada y cualquiera que no te haya 
v is to desde que eras soltera, a buen seguro que no te co-
noce. Cambiaste radicalmente, muchacha. C r é e m e : me da 
verdadera pena ver te a s í . 
i—Pero, ¡ m a m á ! ¡Si el c o r s é me molesta hor r ib lemen-
t e ! . . . Cuando tengo necesidad de p o n é r m e l o para i r a a l -
guna par te , ¡ v e n g o muer ta para casa! Por eso apenas 
s a l g o . . . ; 
1 — ¡ P o r Dios, h i j a m í a ! ¿ T ú no lees p e r i ó d i c o s ? ¿ N o reci -
bes revistas? ¿ N o hablas con amigas? Pues entonces, ¿ n o 
sabes que usando el c o r s é Bon T o n , lejos de sentir moles-
t i a , sientes como algo que te sostiene y te acaricia el cuer-
p o ? ¿ N o sabes que el c o r s é B o n T o n es u n c o r s é p rod ig io -
so, p o r su f l ex ib i l i dad , p o r su ajuste s u a v í s i m o , por su 
p r o p e n s i ó n , r igurosamente c i e n t í f i c a , a mantener el tal le 
e rguido , airoso, elegante? Nada, h i j a m í a ; usa desde h o y 
el c o r s é B o n T o n y convier te t u cuerpo, de fo rmado p o r e l 
abandono, en una hermosa escultura gr iega que envidie 
el mismo Fidias. 
^ dó á n A V 8 nada d ^ Chos ^ 
ra volver ^ ^ i T M*5**!. ^ 
^ " a C ^ V ^ ^ r V * * In-
suficiente, fl L J ^ ^ P ^ l T 
C o r s é s para s e ñ o r a s gruesas. 
C o r s é s para s e ñ o r a s medianas. 
C o r s é s para s e ñ o r a s delgadas. 
^ ^ ^ 
Comple to sur t ido en estilos y tallas. N o tema usted no 
cent rar el c o r s é que necesita. Y sepa que nuestro Departa 
m e n t ó de c o r s é s garantiza su elegancia y asegura su c o m o d í 
d a d . V i s í t e l o . 
en-
una i m p c r t a L í ™ ^ ^ T ? ^ - 1* 
Provisiones de de W * ; ^ ^ 
1 no se ba r? sisterr,4^ ,aí ha. 
Gobierno í í í * 
metido o CT* absoluta 
t i l 
^ n o 
eti  a l i a c V ^ t a m e m ^ ^ i 
a z ^ r i n g l é s - ' ^ V ¿ a b r * a i r > nunc ar la t . ; o 7 ^ B eliRW011 de 
s^e que puifera JLque 
alemana en i S J M r t * ^ > 
ilesos TtvH:»,.' . 111 íinto.. r ""^í 
en buen pié 
ca' 
dar 
Pero por el 
hace- ver 
11 ^ talles ñ 
momento. lo m 
- a n i a 0 * ^ ^ 
Cierzos do lo3 oue t ^ i n . d o ^ ¿ 
en la agricultura ipgf¿aM ^ ^ca 
E l s a n t o a h o r r 
forqne donde hav a w , 
y el diablo .luye de iL01̂ 0 1,0 ^ar 
tan los vicios * 108 ^ ^ e s donj l '* ' 
«o de A h o r r ^ 1 ^ ^ 1 1 ^ un 
C4479 2d.-25 lt.-26 
cernes a tan ilustres campeones per 
el éxito inicial de la obra 
Boda. En la Iglesia parroquial del 
Vejado, u n i r á n esta noche sus destl 
nos la Srita. Alaría Amparo Corvisón 
y Ariza y el Sr Aurelio Piedra. La 
ceremonia se rá a las once y en la In-
timidad, dice ia crónica. 
T'ara convertir el hogar de los re-
AiCÜHQl ( C R E M A D E V I D A ) 
D e l i c i o s a , T ó n i c a , N u n c a E m b r i a g a . 
Cuando de madrugada, el baile fatiga y la agi tación enerva, 
CREME D E V I E , reanima, fortalece, dá nuevas energías . 
Por la mañana , d e s p u é s de una mala noche, \ 
restituye las fuerzas perdidas. 
D e s p u é s de un desgaste mental o físico, restablece el equil ibrio. 
Tras un esfuerzo, nivela el agotamiento, vuelve el vigor . 
N o h a y a m o r p e r f e c t o s i n " C R E M E D E V I E ^ 
Pruébela en el café o restaurant. Cómprela en boticas o tiendas de víveres finos. 
U n i c o s D i s t r i b u i d o r e s : G A L B A N L O B O Y C a . S a n I g n a c i o Num. 3 2 . 
IC 
oif'n casados en templo de la dicha 
siempre ha tenido fama la mueblería 
de Gi)liano y San José. Y es que Ros 
y Novoa. adeiAíiS de tener gusto, tie 
nen en sus talcres artistas de primer 
on'en, y emplean en sus muebles las 
maderas más 'inas del país. 
Hogar de plácemes. Lo estd, con el 
advenimiento oe un hermoso nene, 
el de los Sres. Ricardo Rodríguez Cá-
ci ies y Paquita Morales Pasalodos 
Pava los bautizos, como para todo 
lunch, recibo o fiesta social, no hay 
que olvidarse de La Catalana. 
Esta gran tienda de víveres finos 
fue priva en O'Reilly 48, cuenta cor 
el surtido mejor para el caso. En 
embutidos y carnes curadas españo-
jcs, en pastas, en dulces y en vinos 
do Meados de todas clases, entre ellos 
el moscatel de Sitges y el mismo v i -
no de postre Barnacha, de que siem-
pre hablamos, goza de justo renom-
bre. 
ZAUS 
tros G a r a n t i z ó ^ V / 1 ^ 0 * X i S 
^ j e r c i ó ^ c o a c c S T . 
(Viene de Vi PRIMERA P l . ^ . 
Los delegados detenido» v„ . 
remitidos a la P o l i ^ t e c r e u * 
EL SECRETARIO DE rnnrD.. 
CION AMENAZADO DE M U E S 
• l i á0Zt0J Juan Montalvo. Se-rlt, 
no de Gobernación, ha recibido es , 
mañana una carta anónima en la 
se ^ amenaza de muerte. « 5 3 
enérgicas medidas para a p W ft 
conflicto obrero. P ar 6 
Po«!S anGñnim° ha 8Í<*o enviado a h 
Policía Secreta, para que investid 
«julén o quienes puedan ser lo, 
S o c i e d a d e s 
M e r c a n t i l e s 
LA NORMALIDAD 
La ciudad presenta hny el a-,peô  
de los días nnrmalos. El tráfico h? 
quedado restablecido. Los tranvías 
automóviles, carros y demAs vehin-
los. circulan con regularidad. Moto 
ristas y conductores y chauffenn 
han reanudado sus labores. Los obre 
ros. en su mayoría, han vuelto al tra 
bajo, entre ellos los albañiles. na 
quinistas, fogoneros, engrasadores 
mecánicos, etc. 
Queda ahora paralizada la indu* 
tria del tabaco. Y sin solucionar a: 
gunas huelgas parciales. 
PRESTAMOS Y FIANZAS 
Se ha autorizado a la Compañía de 
Pristamos y Fianzas, establecida en 
la ciudad de Santiago de Cuba, para 
realizar operaciones de "Afianza-
mientos", después de depositar en la 
Tesorer ía General de la República la I TRANQUILIDAD MAGANZAS 
fianza cue ordena la Ley. El Gobernador Provincial «le Jfc 
POR HACER PROPAGANDA RTEL 
GUISTA 
La policía arrestó esta mañana £ 
varios individuos que se dedicatar 
a hacer pronaganda en favor de II 
huelga, en distintos lugares de la ciu 
dad. 
Los detenidos ingresaron en el Civ 




S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
FOOT B A L L EN CUATRO CAMINOS 
PAK 
Para el domingo próximo continua-
rá ce l eb rán lose el campeonato nacio-
nal contendiendo los toams de prime-
ra categoría "Hispano1' e "Iberia" y 
los do segunda "Hispano"1 o 'Interna-
cional". 
Reina gran entusiasmo para con-
cur r i r a esta gran fiesta deportiva. 
Gracias por la invitación. 
tanzas, da cuenta ^e qne en ¡iqiiolh 
I región no se ha alterado el ord̂ E 
realiztrmdose los trabajos con toda 
normalidad, habiéndose cursüdo a la] 
policía Ins ir.Rtmcciones qv? en ar 
menía con las actuales cir?un?tancia!' 
i le fueron enviadas por el Gcbien c 
Central. 
mm 
L a i m p o r t a c i ó n d e a z ú 
c a r a l e m á n e n I n * 
g l a t e r r a . 
También reina tranquilidad en Sa-
Antonio de los Baños; Sania C'.p.rp; 
Pinar del Río. 
TRABAJOS REANUDADOS 
Los constructores de arónos ^n San 
Antonio de los Baños, qne habían 
declarado en huelga, han WüOCMI] 
los trabajos. ^ 
REANUDARON LA M0TJK\DA 
Según telegrama del Gobernador d( 
Camagüoy. desde anoche todos los W» 
trales de la Trocha, reamaron «i 
molienda Lo? trenes rinden sus i r 
nerarios con la n o m a ü J a d íicostum | 
brada. 
HUELGA FRACASABA 
La huelga de los fftrr0«2rI'lf,,; 
Camagüoy anunciada para hoy i.a ^ 
casado habiendo acudido a ^ t T ^ 
jos todos los empleados de los tmt 
res raí' Tambiín han reanudado ls m0I'„ 
da el Central Jr-güeyal, y}™'™™ 
les del íOrmino de ^ g o f 
excepción del central que 1 1 ^ 
Merchán, Cónsul 
nombre de aquel pueblo 
An; do suspendido el corte de ca^ por 
d reS7b7a"n 'BreUña , ha den de l * ^ ^ J ™ * * ™ ' ' ~ 
Pulseras CAMAFEOS de gran ORIGINALI-
DAD en terciopelo finísimas. 
C O L O R E S Coral Blanco y Pasadores, Cama-
feos preciosísimos en CORAL y NEGRO 
gran surtido 
SORTIJAS CAMAFEOS diversas formas, diez 
años d^ garantía. 
A L COMERCIO: pida precios al por mayor. 
E l señor A. 
Cuba en Lon 
remitido a 1 
la t raducción de un recorte ñnl pe-1 
riódico "The Country And L ü V de¡ 
aquella capital, referent? a la impoi-j 
taclón do azúcar alemán en luglate-; 
rra, y que copiado es como rigue: j 
"La inclusión del azúcar entre les | 
productos que íuibrá de permitírsolo 
a Alemania exportar a países neutra 
les y "a algunos otros" en pago de | 
los ar t ículos alimenticios que reciba! 
de los Aliados, es tá causando el na 
tu ra l recelo. So presume, o al menos í 
se sospecha, que Inglaterra sea uno ' 
A l 1 por 100 s o b r e s j o y a s ? 
v a l o r e s . 
* * L a R e g e n t e " 
K i m S O I ASIISTi* -
T E L E F O N O A - « 
T R A L L A 2 . 0 E / T T R E ¿ A n P Z t t 1 T . I . A y M A B A r i A — s » 
M U J E R E S Y F L O R E S 
precios a l a P ^ r ^ J d e ^ ó ^ ^ ^ 
ero, padrones esmaltados con « ^ ^ * S 2 S ! r W * 
- L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E 
Fábr ica , Cerro 65». 
c 2591 alt 2t-29 
3 I^uS 
es? K' ^ 
" ê ioi 
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iüdo a la 
• o en ar-
nítanoia? 
Gcbíen c 
S a b a n e r a s 
ü i A í \ i ü u n LA mAüi i i lA Wayo 28 de 1919. 
Del d¡a 
^ ^ c 0 m P L u T s jetones, uno 
J l ú ^ s e ü o r Luis Coinpafiía In-
^ d r e ^ ' f a c t u r e r a , üa sido 
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A l S a del Malec6n 
juanana en la fiesta 
> a K a en los salones del Fo-
^Cf ?á entre las alumnas de 
(átala erur d e ^ d!g. 
^^fofesora Imelia Izquierdo 
f̂fenbfft señorita Alfonso, acom-
"l'de muta, La Perle du BrazU 
¡r. David 
t>repa: 
rémonos a# aplaudirla. 
^ preparativos para embar-
car en plazo ipuy j^óximo el doctor 
Mario Díaz Irizar. 
E l distinguido abogado y caballero 
excelente, estimadísimo, ha sido co-
misionado por el señor Presidente de 
la República para que asista a las 
conferencias que sobre Legislación 
Industrial han de celebrarse a prin-
cipios de Junio en la capital de la 
República Norte Americana. 
L a invitación ha sido hecha al go-
bierno de Cuba por el Director Gene-
ral del Pan American Union y del 
Pro-Secretary de la Alta Comisión I r -
ternacional de Washington. 
¡Tenga en su viaje el doctor Díax 
Irizar todo género de satisfaccionec: 
Esta noche. 
Miércoles blanco de Payret. 
Se pondrá en escena L a Paz del 
Mnndo, obra graciosa, divertidísima. 
Lleno ^seguro. 
Enrique FONTANILLS. 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
de $S.000 a $20.000 
y un buen surtido en otros, fle més 
módicos precios. 
«LA CASA OriNTAJíA" 




.nado local de azúcar crudo 
11S alteración, rigiendo el pre-
J j j g para la centrituga al rel.-
cn sus eníreopas. Los precios no se al 
íeraron, rigiendo el de 9 centavos pa-
ra el granulado fino. 
en el morcado del re-
* ¡ £ í r o n <>tra vez alguna pro 
'• í r alanos de los refinadores ! 
Se que están nn poco atrasados 
E l DIARIO D E L A H A B I -
NA es el periódico de ma 
j « t circriíacióa ¿ t U i lep* 
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P R U E B E L O 
cuanto l eñemos que decirle de nuestro café 
L A F L O R D E T I B E S " Reina 37, Tel. A-3820 
^ A K í l l A Y 5 1 5 T O 
4 l o s b e l l o s e n c a n t o s ú e s u p e q u e ñ a 
h i l a , a g r é g u e l e u n o m á s : l a d i s t i n c i ó n 
e n e l v e s t i r * 
V i s i t e n u e s t r a 
c a s a y v e a l a s 
fiatícas para Niñas, de 3 a 12 Años 
c o n e n c a j e s y b o r d a d a s , 
e n b l a n c o y c o l o r e n t e r o . 
D e p a r t a m e n t o ú e C o n f e c c i o n e s 
" P A L O M A " 
No se ollvide que es Símbolo de Paz. Rechace sus imitaciones y pl-
dt el Abanico "Paloma CON L E N T E J U E L A S " E s el legítimo y de ÚIU; 
jna novedad. 
Ventas al por mayor en LOS ABANIQTTEEOS. ¿osé ]ff. Lópea, 8. en C 
Cuba 98 A. Apartado 18S2. 
. c 4474 alt *t_2* 
Noticias de 
puerto 
E L MEXICO 
Directo de Nueva York ha llegado 
hoy el vapor americano ''MéTicc," que 
trajo carga general 'y 94 putajeros 
entre ellos los señores ductor Antonio 
Crispin^ el joven Oscar C Duyos, Ma-
rio Petriccione, Horacio Dnycs, Al-
berto M. Rivas, Fernando Romagosa. 
Georgé M. Fletcher y señora, señorita 
Aurora Sola, Juan García, Cúrloá G. 
Trevejo, señer Benjamín P.imelles. 
Waldo Pérez, Domingo Medio, José 
Méndez y señora, el Arquitecto Arturo 
Lobo, Permín Lizaso, doctor Miguel 
Hernández de las Casas. Enrique j . 
Guardia,^Francisco A'egamilla. Benig-
no Bardielles, Gabriela Ayala, Anto-
nio Díaz Montero, el cancilW cube,-
no J . Ramírez de Estenoz, 'Fl'as Fer-
nández y familia, Julio C. Cranda y 
señora, y otros. 
. E L C I T Y C F F I L A D E L F I A 
Conduciendo ganado ha llegado ei 
vapor americano City of Flisdelfia. 
que trajo 250 cabezas de garlado va-
cuno. 
"EL BOMBERO" 
E L MIAMI 
Conduciendo 173 pasajeros de lo« 
cuales ICO son chines ha Iletrado el 
vapor americano "Miami," 
Llegaron en este vapor la señor» 
del Almirante americano Mr. Ander-
son, señores R. M. Renedo, O. loz* 
quierdo, Macario Serrano. Alfredo Ca-
brera. José M. de la Vüla. E . P. Al-
varez, Olevlo Lorenzo, J . A Artiga, 
José Prados, y otros. 
E L P E T R O L E R O H. M. F I A G L E R 
Con cargamento de petróleo llegó et 
vapor H M. Flagler 
E L F E R R Y H. M. F L A G L E R 
Tambifn ha entrado con 26 wago-
nes de carga general el f/rry Henry 
M. Flagler. 
E L L A K E K CAHON 
De Nueva York ha libado él ra* 
por americano Lake Cahon, .iue tra-
jo carga generad. 
E L E S P E R A N Z A 
Procedente de Veracruz, Tampicd 
y Progroso ha llegado e! vspor ame-
ricano Esperanza, que trajo carga 
general y 56 pasajeros para la Haba-
na y 75 de tránsito para Nueva York. 
Llegaron en este vapor los señorea 
José Monforte, José Mediníi y fami-
lia. Eligió Equirol, Felice Rodríguez, 
Octavio Torres, María Ancona, Licen-
ciado Joaquín I). Cordoso, el emple»-
do consular mexicano José Farra 1, 
Angel H. Venta, Juana G. F . de la Ri-
vera, José Fornos Dolz, Antonio Car-
cía Ruiz; Juan A. Olero- Angel Par 
tello, Teresa SantaJla, Joaquín Ro-
sette, Manuel Pancerbo, Franciaco 
Roy y familia y otros. 
G A L I A N O 1 2 0 2 
T E L E F . A - 4 0 7 6 
P A S T E L E S e l a b o r a d o s a c o n c i e n c i a y t o d a c i a s e 
d e R e p o s t e r í a . V i n o ^ C o n s t a n t i n o " d e O p o r t o , a 
$ 1 - 4 0 b o t e l l a , y n u e s t r o a r o m o s o C A F E . 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
THE CÜBA CAÑE SÜGAR 
Nueva York, Mayo, 28. 
E m b r i a g a d a c o n s u a r o m a , 
c o n t e m p l a l a b e l l e z a 
d e s u s c a r n e s . 
Po/¿>o<r y ( J a b ó n 
h c a - , 
r u s e 
M A B A N A 
En siete mil acciones comunes de Th© Caba Can© Bagar vendidas aj'er hubo 
una baja Je % de punto en cada una. Do las preferidas se vendiron seiscientas, 
también con baja de ^ de punto. 
Xueva York, Mayo, 28. 
LA BOLSA 
Dice el sumario de The Wall Stre«t Journal: 
"Por cuadragésima quinta vez se vendift ayer un millón de acciones. El pá-
nico do numerarlo disponible fué causa de que desmayara^el marcado de valores; 
pero a rtltiun hora se repuso. Los de víveres estuvieron en aupe. Grandes es-
peculaciones con los de Southern Pacific. Los tabacaleros mantuvieron la supremacía 
en el alza. Los de motores aflojaron. Las pignoraciones llegaron a mil millones 
de pesos.-' 
LOS BONOS 1>E LA HBSUTAB 
Nueva York, Mayo, 28. Cotización de ayer. 
c o n n í w i T y p i a t b 
De la Libertad, del. . . . . . . . 3̂ 4 ojo 
Primeros del. 4 o|o 
begundos del 4 olo 
Primeros del 4% o o 
Segundos del. 
Terceros del, . . . 
Cuartos del 
üuited States Victory, del, . 
4V4 o o 











ULTIMAS VEN'T AS U OFERTAS 
Cuba, exterior, del. • . 
Cuba, exterior, del. . 
Cuba BAlltnafl 
Havana Electric cons. . 
Cuban American Sugar. 
Oty of Bordeaui. . . 
City of Lyons 
City of Marseilles. . . , 
City of Faris 
Ajiglo-Friuich 





















































BOLSA DE N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
MAYO 27 DE 1919 
Abre Cierro 
Azficares y Tabacv 
Amer. Bset Sugar. . , 
Cuban Ame-. Sugar. 
Cuba Cañe ángar com. 
Cuba Cañe Sugar pref. 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
General Cigar 
Tobacco Priducts. , , 
Cigar Stores. 
82 82 










01% ' 66% 
551.4 
Sin e l A n g e l d é l a G u a r d a 
que vela por nosotros, i P E R E C E R I A M O S L . 
S i n O r d e n 
Para d 
Sin 
aponer de nuestro capital, icaminaríamos 
hacia LA RUINA!... 
a toda prisa 
comprar en 
L a e l e g a n t e 
jamás... establecerá en su casa una GRAN ECONOMIA 
R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y c o m p o s t e l a 
Petróleo y teas: 
California Potroleim. 
Me.vican Petroleum. . 
Sinclair jiilf. . . . 
Sinclair Oil. . . . 
Ohio Cltles xjas. . . 
People's Gas. .. . v < 
Consolidated Gas'. . . 
Texas y Co. . . . . 
Cobres y oceros: 
Anaconda Copper. . a . <  70% 
Chino Copper. . . . . . . 40% 
Inspiratlou Copper. . . , 59*4 
Kennecott Copper. . . . . 37% 
Miami Copper , . 28% 
llav Consolid Copper. . . 23 
Bethlehem Steel B 80^ 
Crucible Steel , 81% 
Lackawanna Steel. . . . . 84% 
Midvale com. . . . . . . 51% 
Repub. Iron Steel. . . . . 89% 
U. S. Steel cora. . . . . . 108% 
International Nickey. . . . 
Fund». Wqulpos. Motores: 
American Can . 59% 
Amer. Smelting Ref. . . . 82 
Amer. Car Foundry. . . . 1<M 
American Locomotive. , . 
Ualdwin Locomotive. . , ÍOG 
General Motots. . . . . . 2001í. 
TVestlnghouse Electric. . . 
Studebaker. . . . . . . . 
Allis Clialmers. , . . . « 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. 
Cotral Leather 
Corn Prducts 
U. S. Food Products Co. 
U. S. Indust Alcohol. . 
HIde Leather 
Keystone Tire Rubber. 
Cia Swlft Inter. . . . 
Libbv Mac Nell. . . . 
Swift y Co. . , . . - . 
Ferroviarios: 
Canadian Pacific. . • 
Chl., Mil St. Paul pref. 
Idem Idem com 
Ilnterb. Consolid com. . 
Idem ídem pref 
I Lehigh Valley. . . . 
I Missouri Pacif certif. . 
N. Y. Central 
I St. Louis S. Francisco. 
I Reading com . . . . < 
I Southern Pacific. . . . 
i Southern Kailway cora. . 
Union Pacific. . . . . . 
I Chesapeko y Ohio. . « 
Marítimoi: 
Intern. Mere. Mar. 











































































MODELO P A T R I C I A N 
Elegante, por su gran sencillez; atrayente, por su t íp ica belleza; a r i s t o c r á t i c o , por l a 
singular sobriedad de sus l íneas; de. uso m u y prolongado por su alta calidad. C o m p l e -
tan la d i s t i n c i ó n de una mesa y son su mejor adorno. T e n e m o s cubiertos C o m m u n i t y 
P í a t e , Modelo Patr ic ian, en estuches y piezas sueltas, é s t a s para el uso diario del hogar» 
a q u é l l o s para hacer obsequios, valiosos y de gran aprecio, SE GARANTIZAN POR 5 0 ANOS. 
| U O t a o l a u r r u c h i y C a . 
G a l i a n o 1 1 4 y 1 1 6 , e s q . a Z a n j a . T e l é f o n o s A - 4 0 S O y A r 8 9 f e c í t 
J 
1 
PARA MUEBLES F-IMOS: 
R ? 5 ^ m ¿ o A 
A S O t S L f c n i A : A o t l T A l I A - ^ X A - A Z ^ d 
f - A B R I C A : P f c ñ O ^ l . T 1-1016. C f c n n O 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el Miami embarcaron los sefic-
res Henry M. Eaus y familia, Rafael 
Muñoz y familia. Carmen Santos, Ju 
lia Alfonso, Lesüo Pantin y señora, 
Alfredo Medina e hijo. Enriqne Peñ?. 
Victoriano Martínez, José EsttraUn 
Palma, Basilio Gómez y otros, 
P A G I N A filM D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 28 de 1919 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
T ob nueblos se aprestan a e-treclinr | de trl^o yanciul. Y, flnalmonte, otroi 
ñ o r ron otros, relaciones comercia- ! dos Convenios, qne se tratan con im-
¿i Fs Indiscutible que el futuro, en ! ffl'^a e ItallB, habrtn de ab/tr onuce a 
la vida de las naciones» depende pre- i nuestras exportaciones o importucio-
oisamente de la organlsactfln que se- j nea/' 
pan dar a sus 5 ^ ^ ^ ^ J^Cto Todo* esos datos hablan uuy es-taciones. L a industria y «1 ^pierclo | cuentonien(o de ]a manh1esta pr0f,p(,. 
rldad de JKapiuia. Pero EspnDa, cono son bases fundamentales para la pros-peridad de los pueblos. 
De abf que España no se duerma, 
como muchos creen, o aparentan 
creer, y cuido especialmente de renu- ¡ 
var antiguos tratados o convenios. / i 
de establecer otros nuevos sogún con-
viene a los intoreaea naclonules. 
"La Epoca,'* de Madrid, da sob'-e 
eoto do loa convenios comerciales quo 
prepara España, algunas noticias le, 
teresantes que pasamos a reproducir. 
"A mis—dice—del que esU a punto 
de firmarse con Inglaterra, y sobre el 
que ayer hablábamos, existen algunos 
otros en tramitación. 
"Con Francia han surgido peqne-
fías dificultades que Impiden, por 
ahora, prorrogar nnevament? el Con 
venio ya prorrogado hasta fines d.* 
febrero. 
"Con les Estados Unidos se úi'¿9 
que existe la Idea de comprar allí tri-
go y facilitar para el transporte d«i 
mismo buques españoles que ierfm ce-
didos como compensación al Gobio*-
no da los listados Unidos para que su 
viaje de Ida sea utilizado en la repa 
frlaclón de las fuerzas y materias 
americanas que se hallan en Francia. 
"Para cooperar a esta repatriación, 
esos buques Irían a Burdeos a reci-
bir la carga y o! pasaje convenidos. 
"Con Uélgica se prepara un prísta-
nlo de 100 millones, amortUable en 
veinte años, con el 5 por 100 de Intó> 
res. Y con Italia existen también pe-
ticiones y conversaciones análogas" 
Y el periódico madrileño " E l Im-
parcial." al tratar del mismo asunto 
escribe: 
"España negocia activamente, a la 
liora de ahora, varios Convenios o 
merciales. Uno, que ya está casi ulti-
mado, debe permitirnos llevar a la 
glaterra nuestra naranja y traer 150 
mil toneladas mensuales de cirbón 
Otro, que se halla a punto de ser fir-
-nado con Norte América, nos faculta 
para importar cuantiosas cantidades 
los demúa países, no puedo Ijasfaise I 
a sí misma, y noceclta productos que I 
j requere adquirir en el extranjero, aún 
cuando las circunstancias la han co- I 
locado en condiciones poco moneo que 
excepcionales, ya que sus fuerzas ecu 
nómlcas e industriales no se hallan én 
decaimiento, sino quo por el contra-
rio están f.n positivo auge 
De ahí que si bien es cierto que Es-
paña necesita, para su desenvolvi-
miento, de productos extranjeros, no , 
es menos cierto que los demás paúes 
también necesitan de los productos y . 
del dinero españoles, cosa ésta quo i 
| hasta hace poco tiempo parecería ab- . 
surda a los que so dedican a hablar i 
del pueblo hispano con lamentables 
prejuicios y sin dedicar al paí-i los es-




L a función de esta noche es do 
moda; 
Se pondrán «-n escena "La paz del 
mundo" y "Tin tan, te comiste un 
pan" obra del repertorio antiguo que 
s'ompre gusta por sus cómicas es-
cenas. 
Los palcos valen seis pesos y 1a 
Lueta con en'.rada un peso. 
IT * V 
C AMPO AMO B 
E ! proorama de la función Je hov 
es muy intere.-ante. 
En las tandil de las cinco y cuart> 
y <le las nueve y media se proyecta-
l á la magnífica cinta " E l undécimo 
tí an.l3mi.ento", interpretada por la 
celebre artista Mae Murray. 
En las tandas de las doce y cuarto, 
de la.̂  cuatro y de las siete y media 
VERSAU 
H A Y - n ü C M 0 5 - P I L T P ( 
P E C O - t L - Ú n i C O 
P P U f i D A D E ' C é Q n E 
E S E L 
U M l C O b m P O R T A D O R E S 
L a C a s a B l a n c a 
A u n í K E M E Í ) DE L O C E R I A C R l ^ T A l C P l A T F E R R E T E R I A 
E D U A R D O O A P C I A C A P O T E 
A M I í > T A D 4 6 H E P T U N O - T E L F . A - 4 O 6 6 
\ • .v - J s ^ ^ / , / / ' • ^s^r • 2 • 
t / m ñ 
m/mmm 
0LKSD0RPP 
y U L L 0 A 
PRADO O v ó i 
P A G K A R D 
L O S F O R M I D A B L E S y E T E R E O S C O O P E R A D O R E S de u A l f i D U S T R I A v e L C O M E R C I O 
D E : \ A 0 / 2 T O H E i L A D A a . 
T O L K & D O R F P y U L L O A P R A D O - T & L t A - 6 0 2 6 / i A D A M A 
se exhibirá la película " E l hombr? Frbregues, se exhibirá .en las tandas 
rie ja suerte", interpretada por Fran 
klyn Farnum. 
E n las demás tandas figuran las 
siíjuicntes: 
Las comed'as "Fulgencio y las si 
lenas", 'Siguen las dificultades", "Si 
os broma pueoe pasar", los dramas 
E l centinela silencioso", "La loe» 
carrera" y "Rr/ista universal núme-
•.•0 89." * * • 
RT1 
"La Hostería del Laurel" se repre 
sentará en la pritifcra tanda de la 
función de ei.a noche. 
En segunda, doble, la revista "Do-
miníro de Piñata" y la zarzuela "Pe-
rico de Aranjuez.'' * 
* * * / 
COMEDIA 
L a compañíp. de Alejandro Garrido 
pondrá en os ;ena esta noche la co 
i .edia "Matri nenio interino." 
\ L H A M B B A 
En primera tanda, "Vista Alegre."! 
E n segunda. "Los de Negrera" y ¡ 
La voz de Lázaro" 
Y en tercera. "Toribio en Triscor-
niT." 
Además, números de variedades 
por L a Madriloñita" y Telesforo del 
Campo. 
¡f. )L jf. ' 
M UÍ A MAR 
Par? la función de esta noche se 
ha combinado un interesante progra-
ma . 
Se exhibirán películas dramáticas 
v cómicas de acreditadas marcas cu-
re peas y ame.- canas. 
* * * 
M I S T O 
En la función de esta noche se ex-
hibirán las cintas tituladas "Jugar 
con fuego", por Olga Petrova. y "Es 
cándalo de un timido"J por Lady 
Farnackle. en cinco actos. 
^ V *̂ 
FÍIRNOS 
" E l último canto", por Fabienne 
do la una y media, de las cuatro y ( Poland 
de las ocho y media. j I media. 
E l castigo 
a lac 
supremo 
once y a 
, por Ruth 
las seis v 
' L a casquivciia", por Pina Meni-
chell;, a las dos y 45, a las cinco T 
cuarto y a las nueve y media. 
Herida del corazón", por Juana 
T?elvair, a las doce y cuarto y a lai 
siPte y media. 
4 Í E L L A Z O D E O R O 
E L / M O D E L O 
L A C A 5 A DE L A S CORBATAS 
• 
OBI5PO T 
A G U A C A T E 
i 
/ / / / / / / / / / / / / * / / / / / / / / / « - / / ; 
CUflLO PIQUC PIOJO 
n0 vn 
w m m m m t m ^ 
A r i r m a q u e e s l a ú n i c a c a s a q u e p r e s e n t a m á s n o -
v e d a d e s e n a b a n i c o s d e 
V A L E N C I A 
r e c i b i d o s p a r a e s t e v e r a n o . 
S o n u n p r i m o r l a s e n c i l l e z y p i n t u r a d e e s t o s 
A b a n i c o s 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a l P a r q u e . 
La T I E X D A INEGRA 
Zíln la funci»3n de esta noche se ex-
hibirán "La casa del odio" y "Lj 
sortija fatal", películas del reperto-
lio de Santos y Artigas. . 
^ • • 
IÍÜEVA IJÍGL VTERRA 
De^de las O'ice de la mañana hasta 
las once de la noche, tandas selectas 
y extraordinar'as, en las que se ex-
hibirán las ú finias obras de la mo-
edrna cinematografía europea y ame-
ricana. , 
E n las tandas de las tres y media 
de la tarde y nueve y media de la | 
neche se exhibirá la magnífica pelí-
cula "Corazon-s del mundo". 
• • * 
LA RA 
E n la matinóe y en función noc-
'urna primera, primera tanda, se ex-
h'hirán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. "Los dos be-
sos", en seis actos por June Capri-
c?. 
Y en tercera, "La serpiente'', en 
cinco actos, por Theda Bara. 
* * * 
M Z A 
Función continua de una de la tar-
de a '•nca de la noche. 
E n fa func'.ón de hoy se exhibirán 
el sexto episodio de la serie. "Los 
ratones grises", el drama en cuatro 
actos " E l pequeño limpiabotas de H 
Quinta Avenida", el sexto episodio 
de "Los ratones grises",. 
• ¥ • ' ¥ • ' ¥ ' 
MONTECABLO. 
Gran Cine para familias. FuUción 
diaria^ Estrenos de las mejores pelí-
culas Europeas y Americanas. Nove-
da ^s todas las semanas. 
E l DIARIO I)E 1A MARI-
NA es el de ulrcnleoión «fec-
tiva. — — — — — — 
FERROCARRIL DEL OESTEl 
DE LA HABANA 
B O L E T I N E S 
I D A Y V U E L T A 
A 
PRECIOS 
R E D U C I D O S 




Jesús del Monte, . w ¥ • $ 0.10| 
Pinos , , » • . • " 012| 
Arroyo Naranjo. * 
Calabazar • » * " 
Rancho Boyeros. . . , , ^ Oi 
Santiago de las Vegas. . >, " O.M| 
Rincón. " 
Estos boletines son válidos para 
el día de su fecha solamente. 
Esta Compañía tiene en estudio,! 
para establecerlos en una feclia| 
próxima, un sistema de abonos 
mensuales entre la Estación Cer 
tral y las estaciones de la ronsj 
eléctrica, a precios muy reducido.u 
cuyos detalles se darán a conocerj 
oportunamente. 
Frank RobertSi 
Agente General de Pasaje'| 
C4505 4t.-28 
D E R B Y 
E L CUELLO DE LOS 
E L E G A N T E S 
Nosotros damos siempre la 
moda del cuello. El i ja el 
suyo; desde el cómodo • 
sencillo SPORTMAN, hasta 
el elegante cuello de eti-
queta. 
Dé la medida de su cuello, y 
número que le guUe. 
pida el 
M A Y O 1 9 1 9 
T R A J E S H E C H O S : 
Presentamos el más extenso sur-
tidoen Trajes de P A L M - B E A C H 
inglés, 50 dibujos 
distintos a $ 2 1 - 0 0 
Trajes D R I L blanco, desde 
$ 1 2 - 7 5 a $ 2 5 -
A L Á M E D I D A : 
$ 2 5 - 0 0 
$ 2 5 - 0 0 
Trajes P A L M -
B E A C H inglés 
Trajes de D R I L 
blanco S-100 
Trajes Seda China J A A A 
última novedad ^ v - v u 
T o d o s l o s S á b a d o s , c h a l e c o s y p a n t a l o n e s a l c o s t o 
o c í e d a d 
O B I S P O 
65 
c ^ 
D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 28 de 1 9 1 9 . P A G I N A SIETE 
P A R A L A S D A M A S 
P o r i a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
¿ l i n t * * » 0 
Para i u " .1),'?t'!n C'í' 
IrP63 ^ aramos. 
dulces 50 gra Rfi almendras 
^ d é MtJd^SÍ? •C6m0 r í 5 U e t r a 8 P ^ ^ o unn carta , (y mo me 
pxactas. 
G. de C — l a . Supcngo que q u e r r í a 
zo a contestarla con cierto dejo de! 
pena, aunque estoy segura da que s i 
gramos. ; del Peni 5 gram 
t o r t a d a 3 gramos. 
' ^ f e ú c h a ? : de P^o hasta 
^ u D m médula con las demr.s 
^ rnela la mezcla so le 
S o n ? S c S S ? E ^ r i n 1 ^ ^ ^ i,,8P^,• se ^ ^ ^ r a n l a / que'" r ^ i ^ no ha 
ÍpI L a c i o T a u l e / R S a e r a " ' u ^ I kría ,luien deJara fle d i s c u l p ó m e . 
ma sobra U S V r i t S S S Nu'I la - A £u edad P u ^ 0 " é v a r tacen ma sobro todas las instituciones que alto si le place 
deseaba dar a los ron.anos. | ^ Ug6Pel arrebol de ^ ¡ ^ n 
- "í ri ^ezcla,so l  
4*ciiS'' tramos de esencia do 
C S g o w batiendo en un 
5 y 8 irmol hasta que se en-feSüHS la noche a l t l e r . 
l ' .^deThacer esta receta: 
Vamos-
3HP Judea 5 gotas. 
i ^ 0 J»tefl de esta preparac ión , 
^ « g í cantidad de agua her-
í^iyTen una cuchara de se 
S j j S l todas las noches esas 
P^3;, nodido hallar, ni a i n bus-
P N l ff nzado: si « t o d * ^ 
P^m.e le sostenga algiin tJerm-
¡fX*** se. forme, e s c r í b a m e 
^ f l a conviene a ciertos c u ' 
2a.—A esa hora puede casarse de 
l er i ta o chaquet. 
3a.—Sombrero de copa. 
4 a . — L a presiden }ns novioa. 
T e l m a r — l a . E l significado de loá 
ia. Mientras yea obligada a es- ¡ 
tudiar do ese modo, ec Inúti l que ais;a 
ningxin plan para engordar, porque 
lo primero que se aconseja ?s el re- ( 
poso. S i puede descansar en las pró-
S Í ^ S S - S L Slnr" aUn(1U0 v a r í c n xlmas vacaciones, tenga la bondad oe los objetos 
2a. No he podio hal lar , n i aCn bus 
c á n d e l o a conciencia, el d ía on que 
escribirme de nueyo y le i n d i c a r é 1c 
que debe hacer. 
4a. IJSL fiesta de Nuestra S e ñ o r a de 
celebran eu santo las que l lcyan t i i l a E s t r e l l a se celebra el día seis de 
nombre de leollna 
Zu. Y a he tenido el gusto do com-
placerla hablando algo del amor. E l 
tema no p o d í a ser míH grato 
üík gallego. — S e usan de m u c h í s 
c lases; pero yo creo que del reci» 1-
mipnto podr ía hacer una erpecie c'e 
hal l poniendo en é l muebles de mim-
bre esmaltado. Basta con sofá , dos 
butacas, una meso, algunas s i l las , 
pianola y un estantito para m ú s ' c a 
Si le conviene alguna otra erplica-
cáón, h á g a m e cuantas preguntas do-
see. 
U n a estreUa s in brillo.—Siempre 
RUSIA CERKA 
( T O N E Y R E D ) 
U L T I M A C R E A C I O N 
EN P I E L D E C O L O R . 
V E N G A A V E R L O S 
PRADO 107 
HILADO DEl DIARIO DE IA 
E n e r o . 
5a. Pueden sentarse a l a mess y 
t a m b i é n tomar en pie lo que e s t é ser-
vido. 
Una ignorante.—la. E l luto no obli-
ga a quitar n i n g ú n adorno de l a casa ; 
a lo sumo se deja de poner florps en 
la mesa por a l g ü n espacio de tiempt, 
a la hora de las comidas. 
2a. Nueve d ías . 
2a. Respecto a la d u r a c i ó n de los 
lutos, le d iré que el de viuda es da 
a ñ o y medio a dos a ñ o s , mitad do rí-
gor y mitad de al ivio; que por los pa-
dres se debe l levar a ñ o y medio en la 
misma forma, y por los abuelos y her-
manos, u n a ñ o ; de ellos, seis meses 
de luto entero y seis de medie luto. 
Por los parientes p o l í t i c o s sa l leva 
el mismo tiempo de luto que por loo 
verdaderos. 
M a r a r i l l a . — l a . Imposible. Por pe-
co que me lea usted v e r á que he de-
cidido, (no el dejar de referirme a l 
amor, eso s e r í a un absurdo,) sino el 
erigirme en juez de sentimiomes aje-
nos. U n a de las cosas m á s dif íc i los 
por mucho que se procuren, es cara-
prender totalmente a otra norsona, 
identificarse con ella y formar acerca 
de sus sentimientos un asertado jui-
cio, y s i eso ocurre respecto n los s'-
res que tratamos constantemente y a 
los que estudiamos d ía tras d ía cmi 
v i v í s i m o i n t e r é s , ¿ p i e n s a usted que 
hay p e n e t r a c i ó n por profur.da. que 
sea; que hay p s i c o l o g í a capaz de l e e n 
en almas desconocidas a t r a v é s de i 
unos dates m á s c menes apasiona-
dos? C r é a m e : es sumamente aventu-
rado, y no quiero equivocarme. 
2a. E l agua oxigenada lo disimula 
mucho, pero no lo quita. 
3a. No creo que vuelva a su primi-
tivo color. 
4a. Todo lo que usted quiera. 
T . D.—íEn el momento de verificar-
se la boda, se colocan los anillos en 
el dedo anu lar de la mano derecha» 
d e s p u é s se pasan al de l a mano i¿ 
quierda, oue es en el que se llevan. 
F n a cur iosa .—Por una abuela se 
viste un a ñ o de luto, y por una bisa-
buela, seis meses; mitad de rigor y 
mitad de al ivie . 
I . l í . I í . — L a casa de ''Wllsnn," 
Obispo Ú2, tiene el depilatorio "Pan-
dora,'' y los de "Simonson," y e s t á n 
dispuestos a dirigir el pedido a don-
de usted indique 
E m m a do C a n t i l l a n a . 
A 
C H A N D L E R S I X . M O D E L O 1 9 2 0 
VEALO EN PRADO 3 Y 5 
MOTOR M A R A V I L L O S O . - MAGNETO BOSCH 
CONFORTABLE. - VELOZ. - ECONOMICO 
La Exposición está abierta de 8 a 11, todas las noches 
Tolksdorff y Ulloa. Teléfono A-6028 
como el tr inar vibrante y atmonioee 
del r u i s e ñ o r en tu beldad cautivo. 
A m a s l a soledad y el fugitivo 
correr del agua, y tanto es tu reposo, 
que en tu quietud el eco melodioso 
del surtidor, se ha vuelto pensativo, j 
T u s verdes sendas, como nunca ^ 
(fuet\.n 
profanadas, de musgo se cuhi-ieron. 
E n tu recinto hasta la luz so aquieta 
Y en esta paz solemne v florecida 
se eleva la f a n t á s t i c a glorieta 
donde el amor, para soñar , anida ' 
Alberto A . Ciení i ierost 
DESDE CAMAGÜEY 
J A R D I Í Í K O M A N T I C O 
Bel lo jard ín , r o m á n t i c o y esquivo. 
Ingenuo, perfumado y candoroso 
M a i s o n P i p e a u 
SABANAS FINAS DE ALGODON (cameras), 
dobladilladas a mano. 
A $ 4 - u n a 
L a casa mejor surtida en 
R O P A B L A N C A 
p E P T U N O 7 6 . T e l é f o n o A . 6 2 5 9 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . H a b a n a 
XA ESTATlA DE agra.monte r i t o -
PANADA. 
E n la jioche del 22 de los corrientes fufi 
vilmente profanada la estatua del Mayor 
General Ignacio Agrainonte Loynaz, em-
plazada ou el Parque de esta ciudad. 
Un grupo de trasnochantes on estado 
de embriaguez—según vo.v pópuli—come-
tió la hazaña (digna del castigo más se-
vero) de .olgar uu cajón d<: basura del 
jinete, en «ine se yergue la ligara del 
bayardo oamagilcyano, atarlo un pafiue-
lo al mismo en lugar indescriptible y 
i-aaptrle los pechos a la figura de la L i -
bertad que ul pie del monmnento mues-
tra rota la cadena de la chrlavltud. 
Semejau'e acto de bcrb.iric ha prodn- , 
cido general disgusto. L a Indignación i 
cvndo por lodas partes. L a nocho del sá- | 
bado hubo un nieeting al pie de dicha 
ottatua orgniilzado por el Cintro de Ve-
teranos para pedir castigo. Para el do-
mingo so preparaba una manifestación 
de desagravio a la inemoria del glorioso 
libertador, y el Gobernador denegó el 
jermlso a fin do «vitar posibles distur-
Ik.s. Notable rasgo do prudencia del sc-
Por Silva, si se tiene en cuenta el esta-
do do ánimo reinante. 
Justando reunido el Ayuntamiento la ' 
noche del viernes, una Comisión del Cen-
tre de Veteranos, integrada por los se-
íiores Lorot de Mola, Suáiez, Agüero y 
Barrete, s« personó ante la Cámara en 
df-manda de '-astigo pura los autores fiel 
atentado. Acto seíruido fué presentada 
<sta moción cuyo toxto transcribimos al . 
I le de la letra : 
• \ L AYUNTAMIENTO 
Los Concejales que suscriben con co- ( 
noelmlento de los hechos Insólitos y ver-
punzosos cometidos on la noche del 22 
del actual por un grupo de individuos en ' 
lu es tatu í del Mnyor General de la gue-
rra do Indepiíndencia el glorioso cama-
pileyano I^njiclo Agraraonto Loynaz Q.aa 
supo ofrendar su vida en aras de la pa-
tria y no pudiendo perraam-cer en silen-
cio anta actos tan vergonzosos que desdi-
ce de la cu'tiira y d«í la tradición de es-
te- pueblo acuerdan someter a la conside-
ración de sus dignos compafieros de Cá-
Ditra la fllguiente 
MOCION: 
P R O T E S T A R COMO SB P R O T E S T A 
en forma viril y enérgica contra los nc-
tcs realizados por un grupo do indivi-
duos en la estatua del Mayor General d^ 
i-uestra guerra do Independencia el glo-
rioso camaglleyano Ignacio Agrámente 
Loynaz, interesando de'. Ejecutivo Muni-
cipal quo de ser posible se persone eu ; 
rombre y representación de este Muñid- i 
pie en las diligencias que se están in-
coando on averiguación de los hechos bo- | 
chornosos realizados on la noche de i 
anteayer toda ve-s que habiendo sido en-
trcírada a este Ayuntamientc por la so- i 
ciedad "Popular* de Santa Cecilia el ex-
presado monumento histórico compete el ! 
ejercicio de tso derecho al representante 
do aquél. 
Que so nombre rsimisrao una Comisión 
investigadora del seno de esta Cámara 
para si on la depuración de los hechos 
se justificaro la negligencia por alguno I 
de los miembros de la Policía Municipal 
c btenga de quien corresponda previa la 
formación del correspondiente expediente 
la expulsión deshonrosa del que olvidan-
do los debHrtM de su cargo j lo que pa-
i;i ''l pueblo de Cam.'.piley representa esa 
osiatua na callado los hechos contribu-
yendo a que no se conozcan quiénes son 
los autoreJ de tan vandálico acto. 
1 creyeulo Interpretar fielmente los 
ckseos 1̂  toda la sociedad camagiieyana 
y de esta Cámara presentamos epta mo-
ción que .Toemos que merecerá la apro-
bación unánime de nuestros compañeros 
do Cámara. 
Salón de Sesiones a veinte y tres de 
muyo de mil novecientos diez y'nueve. B. 
"LA ESTRELLAR 
M U E B L E S D E G U S T O 
Acabamos de recibir loa ú l t imoá 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rej i l la . L á m p a r a s d3 bronce 
y adornos finos Muebles de marque-
ter ía y blancos de todas clases. 
A n t o n í n o Poo, S. en C.—Monte, 373 y 
3 7 ó ^ - T e l é f o p ^ A-7550 .—HABAN*. 
M O D A S 
Acaba de recibirse " L a Femme Chic a P a r i s " el n ú m e r o correspon-
í i e n c e a Junio, trao modelos lntero;-ant:simos, que son la ú l t i m a ex-
Í T e s l í n de la moda. 
r r e c i o de un n ú a i e r e 90 cts. U n uño ^e s u s c r i p c i ó n 
L e s Enfant s de " L a iFemme Chic* e d i c i ó n de varano 
Album do Blusas de " L a Femme c h i c " Id id id . . 
L e s C h a p c u x de " L a Femme C a . c " id id id . . . . 
Cbic y S i m p l i c i t é de " L a Femme Chic" id. id. Id. . 
9.0>) 




Ajrencia exclusiva para toda la Re^úbl ica i L ibrer ía de J o s é Albela. 
B e l a s c o a í n 32 B . Apartado 511. Telefono A-SSl tS-—HABANA. 
C 4468 alt 8t-24 
A los ueno de Cafés 
L e s ofrecemos V A S O S modernos de todos t ipo» y cabidas. Paj i -
llas de refresco. Paj i l leros , Pal i l leros y azucareras sanitarias (de pico 
al lado.) M á q u i n a s pava frutas. 
E n el acto servimos sus pedidos por nuestro r á p i d o serric io de 
a u t o m ó v i l e s . 
" L A C O P A " 
Nep tQDO N o . 15 , - T e l . A - 7 8 3 2 . - B a b o n a . 
7.. Zazán. Juan Porro, B . J . Junco, Kml-
lio Varona, Juan Acot.ia, A. Agust ín , 
Tomé Varona, Antonio Hormella, A. M. 
Iletancourt, Manuel Hernández, Raúl 
Adán Montejo. Paulino Herrero, Pedro 
Xogneras, l'cdro Valdés, Víctor de In Ro-
sa, Manuel Saina, Joaquín Varona Mola. 
Kn virtud de ¡a anterior moción fueron 
rkctog p a n formar la Comkión investi-
gadora lo« feilores Kusnblo Cantero Can-
i<ro, Juan Acosta Alvarcr y Kaúl Adán 
Montejo. 
Segán se desprende de la moción que 
precede hay sospechas de que pueda ha-
ber "nogligoncia por parte de. alguno dv> 
los miembros le la Pollcln Municipal, 
callando iOS hechos y contribuyendo así 
a one no se conozcan quiénes son loa au-
tores." 
Se dice también—aunque de ello no 
«í tamos segures—que el Uonorable se* 
Bot Presidente de la República ha tele-
grafiado dando órdenes para que por la 
vía militar se Investigue si figura entre 
los malh?»caores algún miembro del Ejér-
cito, a fin re formarle consejo de guerra 
lo más prontamente posible. 
E L C O R h E S P O N S A I ^ 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
LOS MEDICOS 
MUNICIPALES 
Hemos recibido l a siguiente c i r c u -
lar: 
Habana, Mayo 26 de 1919 
Sr. Medico de Sanidad Municipal . 
S e ñ o r : 
Ruego a usto.! que con l a mayor 
or¿jencia concurra el m i é r c o l e s 28 d« 
los corrientea a las 8 p. ra. a l a c a -
ra S.m L á z a r o mlmero 229, con el ob-
jfto de rounirnor les M é d i c o s Munic i -
pales y protestar del acuerdo tomado 
por ei Ayuntamiento de la Habana , 
(suprimiendo las camas en las C a s a s 
do Socorro, y a . mismo tiempo t r a t a r 
de l a c o n s t i t u c i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
de Módicos Municipales. 
Esperando su m á s puntual as is ten-
cia a dicho acvx, por ser é s t e un asun 
to de Interés para l a clase m ó d i c a de 
este Servicio. 
B r e s . Manuel S á n c h e z F e r n á n d e z 
y J o s é E l i a s OÍIve l la , 
Anuncios J . A. Mere jón . Telf. A-8966. 
E l D I A R I O D E I A M A R I -
NA lo encuentra E d . en te-
das ias poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
O E I N T E R E S P A R A V E > . 
C u a n t a s m e d i c i n a s 9 d r o g a s o d e f a r m a c i a n e c e s i t e , l o m i s m o q u e n e g o c i o s y a s u n t o s q u e 
r e s o l v e r t e n g a e n l a s d e p e n d e n c i a s d e l E s t a d o f a c u d a a 
P E D R O S. N U Ñ E Z . 
TELEFONO M-1461. 
P r o n t i t u d e n e l d e s p a c h o y b a -
— r a t o e n e l p r e c i o . 
APARTADO 1916. 
£ 9 y j E T I N _ 2 8 
E DE C H A T E A U B R I A N D 
, 81, 
ABfNCERRAJE, 
^ ' ^ o T Neptuno) 
de 
E £ j ¿ dol ediíl-
T b > »;^í.h, «« o,,̂ 080 dolante 
un. ' ' ^ . ^ " i ? ¡Yo una ñocha cnioi:-
"Deja celos Indiffnos y vulgares, lo 
dijo Blanca^ yo tendría a menos enga-
ñarte, y si dejase de aiunrt© te lo diría. 
A lo qfi\i vengo aquí, quien quiera que 
esté eu la Iglsla, es a nedlr a DlOf f J: 
tú solo eres el objeto de mis ruego»; ¡ol-
vidada teugo mi alma por la tuya! Nin-
guna necesidad había do que me hubieses 
embriagado con el veneno de tu amor; 
pero j a que lo hiciste. ílebioras haberte 
consentido tamblOn a servir al' Dios que 
yo sirvo. ¿A qué esperas, que ni tienes 
valor para dejarme ni para dejar tus 
errores, ni para acabar de una vez, vl-
vlendü o muriendo, esta escena de dolor 
y do humillaciones eu que me encuentro 
tres aüos hace'/ Tú estás siendo el tor-
mento de mi familia; mi hermano to 
aborrece; mi padro está abrumado d 
pesares y \o me siento morir. Mira bien 
este asilo de la muerte. Mis ojos comleu-
lan ya a desear cerrarse para siempre 
y no' llorar más. Pronto vendré yo aquí 
a descansar si no te das mucha prisa en 
recibir mi fe al pie del altar de los cris-
tianos. ¿No adviertes tú que mi salud «o 
altera? Los combates que estoy sufriendo 
van minando mi vida poco a poco; mi 
frágil existencia no podrá sostener mu-
cho tiempo la pasión que tú me Inspi-
ras. Piénsalo. Aben-Hamet; quiero ha-
blarto también en tu mlamo* lenguaje, 
piénsalo y mira bien que el fuego que 
hace arder a una vela es también ei fue-
go mismo que la consume." 
Blanca entró en la Iglesia y dejo a 
Aben-Hamet aterrado con estaa últiniaa 
palabras. 
No pudo el Moro cerrar en toda la no-
che sus ojos, durante la cual sufrifl su 
canlritu el más recio combate de pensa-
miento» y de afectos contrarios. Pero 
manca vencirt por úl'tlmo. "¿Por ventura, 
' HitMa iim nutltnupá .-n nn mnn nne la es-decí , me estimaré yo e  fta qu  l  
timo a ella? ¿Por ventura valdrá mi al-
ma mátf que la suyay Cualquiera que »ea 
su Biiorta en la eternidad, esa sea tam-
bién la mía. ¿Y qué tengo yo que dudar 
o que temer? SI esta mujer divina es el 
modelo de todas las virtudes, sin duda 
oí Dios no puede ter sino el verdadero. 
Triunfe, pues, pn mi corazón esa misma 
ley qu ha triunfado sobre mi patrin. ; Ks-
crito estaba tambióu esto!... Blanca mía. 
esposa adorada, yo no to daré ya otro 
nombre..., no morirás, tuyo soy:" 
Decidido y lleno de ardor, esperó con 
ansia la aurora y aguardó en su venta-
na los primeros rayos del sol para sa-
ludar aquel astro que Iba a alumbrar el 
día en que se fijarían su» destinos. De-
seaba el Moro encontrar la ocasión de 
hablar a solas con Blanca, y anunciarlo 
en llegando su afortunado cambio y re-
velarle luego el secreto de su nombro y 
su nacimiento. Aguardó a este fin Abeu-
Hampt hasta la str ís de U tardo, hora 
en que acostumbraban salir todos los 
días don Carlos y Lautrec. ¡Con qué go-
zo miró aquel día la fachada de la casa 
del duque! ¡Cómo le palpitaba el corazón 
al entrar por sus puertas; ¡Cuál iba a 
ser aquel instante de ver a Blanca y de 
saludarla con el nombre de esposa. ¡Qué 
dirá ella v cuál será su Inocente oriíiillo 
de haber "amado un Abencerraje! ¡Cuán-
tas penas y humllhiclones habrá «le re-
dimir un solo momcuto y una sola pa-
labra' La resolución de Aben-Hamet es 
sincera: ningún terror le Intimida: Dios 
v Bl'anca llenan sólo su pensamiento. 
Pero el bien y el mal tienen sus ho-
ras determinadas. ¡Infeliz de aquel que 
iznora o equivoca el tiempo oportuno y 
el instante preciso de donde pende la 
guerte de la vida! Dofia Blanca había sa-
üdo con su hermano pam Oeneralife, 
donde Lnutrec les daba aquel día una 
fiesta Aben-Hamet. agitado de nuevo con 
temores mortales, vuela en pos de ella. 
Don Carlos y Lautrec no esperaban esta 
visita. E l caballero francés le recibió con 
atasajo, pero turbado y esforzándose cor-
tesmente en disimular su alteración. Los 
cumplimientos de don Carlos fueron 
frío» según »u costumbre: los ojos de 
Blanca le saludaron mejor y calmaron 
sus inquietudes. 
Lautrec había hecho servir las mejores 
frutas de España y Africa en una de las 
salas de Oeneralife, llamada de los ca-
bañeros. Alrededor sus muros oslaban 
allí colocados los retratos de los prín-
cipes y de los caballeros vencedores de 
k-s moros, Pelayo, el t'id, Uonzalo do 
( órdoba. Pulgar,'(larcilaso, Ponce y otros 
muchos varones de la conquista. L a es-
pada del último rey de Granada estaba 
colocada en un testero por debajo de los 
retratos do los reyes eatOllco?. Aben-
Hamet reprimió su dolor, y al contem-
plar aquellos cuadros, dijo entre si como 
ei' león do la fábula: •Nosotros no sa-
bemos pintar." 
E l generoso Lautree, que veía los ojos 
del Abencerraje clavado» en la espada de 
Boabdil, le dijo: '•Caballero moro, si yo 
hubiera previsto que me haríais la hon-
ra de venir a esta fiesta, no os hubiora 
recibido en esta sala. Cualquier día se 
pierde una espada. Yo mismo he visto al 
más valiente de los reyes ntregar la suya 
a su enemigo, más afortunado que 01." 
••;Ah!, exclamó el Moro cubriéndose el 
rostro con una falda del capellar: se pue-
de perder una espada como la perdió 
Francisco 1; ¡pero como Boabdil!. . ." 
Llegada la noche, fueron iluminados 
los jardines con mucho arte, y se hicie-
ron correr todas los aguas: espectáculo 
hermoso v de grande efecto que arreba-
taba el ánimo con un género de placer 
heroico y levantaba el pensamiento a 
Ideas graves v a recuerdos gloriosos. Tras-
ladóse Ya tertulia al magnífico cenador 
de la sultana, cerca del estanque de las 
fuentes, por debajo de la larga escalera 
de las cascadas, l'na hermosa gradería 
de alabastro ofrecía en derredor un vis-
toso Juego de Jarrones de flores y ar-
bustos de las cuatro partes del- mundo 
y de las Islas más remotas, a donde ge 
extendía por aquel tiempo p1 Imperio 
espafioL Lo» ¿suaves céfiros hacían res-
pirar una fragancia celestial y esparcían 
la frescura do mil pequcíios surtidores 
que embelesan y animan aquel paraje. 
L a conversación fué sabrosa y tal como 
convenía a los tres nobles aventureros 
que so hallaban allí reunidos. Don Car-
los, prestándose a los deseos de Lau-
trec, refirió con la elocuencia pomposa de 
la -nación española, l'a conquista de Mé-
jico, lus desgraejas do >lotezuinu, las 
cosWimbreg de los americanos, los pro-
digios del valor castellano y las cruel-
dades mismaü -de sus compatriotas, que 
en su juicio no merecían ni alabanza ni 
vituperio. Todas aquellas relaciones en-
cantaban a Aben-Hamet, cuya pasión porj 
las historias maravillosas mostraba bieu 
su carácter árabe. Cuando le llegó su 
turno, hizo él también la pintuá» del 
imperio otomano aecientemenfv asenta-1 
do sobre las minas del Imperio griego,; 
y subiendo de allí a los tiempos memo-' 
rabies de los califas, refirió aquellos si-
glos del esplendor mahometano, cuando 
el comendador de ios creyentes veía bri-
llar a su lado a •/.obelda." a ''Flor de 
herinosura." a "Fuerza Corazones," a i 
'•Tormeuta" y al generoso "Ganem," que! 
se hizo esclavo por amor. Lautrec des- i 
crlbló luego, con hermosos colores, la 
galante corte de Francisco I , la restau-
ración de las artes en el seno mismo 
de la barbarie, el honor, la lealtad y 
la caballería de los siglos civilizados, 
los campanarios góticos y las torreci-
llas antiguas donde principiaban a aña-
dirse y a ostentarse la» órdeiles y las 
gracias de la arquitectura griega; y las 
damas gaulesas realzando la riqueza de 
sus adornos con el gusto y el arte de 
las damas de Atenas. 
Después ' de estos discursos, Lautrec, 
que deseaba divertir a la divinidad de 
aquella fiesta, tomó una guitarra y can-j 
tó el siguiente romance, que él mismo | 
había compuesto, arreglado a un arla 
d« los montes de eu pa í s ; j 
¡Oh! qué dulce es acordarse 
De su patria, y recrearse 
E n loa años que volaron, 
Y como eueíio pasaron. 
De la infancia! 
Patria amada, bella Francia, 
Tú serás siempre mi amor. 
¡Cara madre!... Tierna hermana, 
¿Te acuerdas cada mañana 
De los dos, que en su regazo 
llcclbíamos el abrazo 
Maternal ? 
Tiempo hermoso, patriarcal. 
Tú i, serás siempre mi amor. 
D : ¿Te acuerdas del castillo. 
De la ermita, y del sotlllo, 
Y el esquilón vocinglero 
Que sonab aen el otero 
La alborada? 
Oh cabaña, oh mi majada, 
Tú serás siempre mi amor. 
Los dos Juntos ¡cuántas veces 
Junto al lago do los peces, 
Retozábamos serenos, 
Y cantábamos ajenos 
De cuidados! 
Dulces años ya pasados, 
Vos seréis siempre mi amor. 
¿Quién consolará mi pena? 
¿Quién me volverá a mi Elena? 
¿ Cuándo veré mis frutales, 
Y me darán mlg rosales 
Su frsganela? 
Patria amada, bella Francia. 
Tú serás siempre mi amor. 
Al acabar Lautrec la última copla, en-
jugó con su guante una lágrima que 
le hizo saltar la memoria do su patria 
Nadie mejor que Aben-Hamet, a quien 
la pérdidía de Ife «uya habla costado 
tan recios dolores, se hallaba allí en 
estado de concebir la pena del triste 
prisionero. Aben-Hamet la convirtió en 
suya propia. Los recuerdos de su fami-
lia y de su tribu, que tan cerca so ha-
llaba do abandonar para siempre, susci-
taron en su corazón sentimientos pro-
fundos y abrieron de nuevo todas sus 
heridas. Alargóle luego Lautrec con mu-
cha cortesía l'a guitarra, y dofia Plan-
ea le rogó quo cantase. Aben-Hamet que-
ría excusarse, porque todas las cancio-
nes que él sabía eran del tiempo de la 
guerra con los cristianos, y temia que 
les fuesen desagradables. "SI vuestros 
cantos. le dijo entonces desdefiosamente 
don Carlos, no contienen sino quejas por 
nuestros triunfos, bien podéis tenernos 
lesa codescendencla: a los vencidos se 
les permiten las lágrimas."—."Ml iierma-
no dice bien, añadió Blanca; lo mismo 
sucedió en otro tiempo a nuestros pa-
drea cuando estaban sometidos a los mo-
ros, y por eso nos han quedado tanta?» 
canciones y romances lastimosos de 
aquel tiempo." 
Aben-Hamet tocó entonces un gracio-
so preludio con particular destreza, y en 
seguida cantó esta balada que le había 
enseñado un poeta de su tribu: (1) 
Don Juan, rey de España, 
Cabalgando un día. 
Desde una montaña 
A Granada vía. 
(1) Al atravesar un día cierto paraje 
montafloso entre Cádiz y Algeclras, hice 
parada en una venta que encontré en 
medio de un bosque, y donde el mal 
tiempo me obligó a detenerme dos ho-
ras. No habla en ella sino dos mucha-
ehos. hermano y hermana, arrimados al 
fuego. Los dos cantaban un romance cu-
ya letra no pude entender; pero la mú-
sica era muv sencilla y de mucha gra-
cia. A fuerza de repetir ellos sus co-
plas, la aprendí y sobre ella compuse 
esta canción. 
PAGINA OCHO 
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Los Estados Unidos... 
( Viene do 1* PRIMERA PLANA) 
croes"; en vez de 'oh, tú, pueblo'1. 
Según la predicción de Mahoma el 
iBlamlsmo se dividirla en 73 sectaa, y 
asi ha sucedido o se ha hecho porque 
suceda y sus cuestiones y dudas 
siempre se deciden por ese libro 
del Koran del Sultán Othman de que 
habla el Tratado de Paz. 
Como ese sultán era j^rno de Ma-
homa, entiende el mundo musulmán 
que el libro del Koran conservado 
Medina es fiel reflejo do lo dictada 
por Mahoma y se guaidaba ese libro 
en Medina con religioso fervor e im-
primía sollo de verdad Indubitada y 
do residencia al Sultán de Turquía, 
por ser Medina una ciudad de su lm 
perio. 
Bnver Bajá, ex-MInlstro de la Güe-
ñ a , cuando íuS a Medina a conven-
cor al entonces Emir Hussian. de que 
peimaneciese dentro del Sultanato i 
de Turquía, se llevó el Koran del Ca-¡ 
¡Ka Othman, r,' ver que Hussian es-
•aba ligado a ^llenby y sus Ingleses; 
y como hemos olcho se llevó ese Ko-
rsn de modo ostensible para que to-
dos lo supiesen, con objeto de arre-
Datar objeto c .n sagrado para todo 
musulmán, que tal parecía que a esa 
Koran estaba adscripto el mando del 
mundo creyente musulmán. 
Es de suponer que Bnver Bajá ha-
ya dejado ese Koran en Constantino-
pla, porque después se refugió en 
unión de Talaa Bey, Gran Visir de 
Turquía en Potsdam; y de vez ©n 
cuando iban a Suiza para la coloca- j 
Ciim de los mirones de pesos robados , 
v cut algunos nacen ascender a más 
de cincuenta. 
¿1 Rey del Hedjaz no verá discuti-
da su soberana espiritual en cuanto l 
vuelva a Medina el puecioso Koran; 1 
y como Inglaterra quiere proteger a 
fcse Rey, Huesian, del que, como 
í.odavia no se i a publicado la totali-
dad del texto dei Tratado de Paz, no 
sabemos ai llegará a ser Emperador 
do Arabia, COLIO ól quería titularse. 
E l cráneo del Sultán Okwawa es 
para los ignorantes pobladores dal 
Centro y Oriente de Africa y espa-
- i cimente para la Colonia alemana 
del Este de Af-ica objeto sagrado que 
r compaña también a la realeza o 
jefatura y en oí Minieterio do Estado 
dá Inglaterra debe saberse dóndo es-
ú cuando se pide a los alemanes que 
In devuelvan. 
A.sl como muchos Monarcas de la 
ídad Media usaban un anillo que 
llevaba en si 'juando lo entregaban a 
( ira persona toda la autoridad regia, 
pnr^ce que lo>5 indígenas de Africa 
ouc veneran risa calavera, la reveren-
cian como símbolo de poder y man 
do. Pasará p ies a Inglaterra, cuyo 
"Mamiato' en las Colonias que fueron 
aíemanas no uerá discutido, del pro-
pio modo que el brillante llamado 
Una Bird, proclama al Rey de Ingla 
torra, Gobernante de una Sección dei 
Imperio Indio. 
Rerpecto a los documentos que se 
llevaron los alemanes de Francia en 
3370, que pertenecían a Monsieur 
Rouher y cuya devolución piden los 
.Aliados y Asociados a Alemania, la 
Historia, auni ie de resultados dra-
uátioos, os bl m sencilla. 
Bugene Ror.er, la figura política 
jnád notable dei Imperio de Napoleón 
Hit a quien so le llamaba el "Vice 
Emperador", cuando vió que la gue-
r i j . con Prusia era inevitable, y au-
torizado por el Emperador, mandó 
recoger los documentos confidencia-
les del Imperi-i guardados en los Pa 
lacio-J de las Tullerías y de Saint 
Cloud y entre ellos la corresponden-
cia con soberanos extranjeros y hom-
brea políticos, a más de otros no mo-
nos importantes del Ministerio de E s -
tado y despuós de encajonados fue-
ron remitidos al Castillo de Corza/ 
de Rouher, para librarlos de las ma-
coa del populacho de París si se su 
Mevava y triunfaba como preveía 
ilouher. 
En los primoros dias de Octubre do 
"e70 el ejércit > prusiano estaba iren-
to a París y el Rey de Prusia co'* 
Bismarck y su Estado Mayor estaban 
f.n Versalles. 
E ! dia 10 do Octubre un Regimien-
ta prusiano, de Meclenburgo, llegó al 
^astillo de Cer7í.y y allí se aposenta 
M«<t« ftfii 
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6E VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
ron; como haca ya frío y habían vis-
to en los sótanos del Palacio un grau 
nómero de cajas, empezaron a desha 
c-Tlas para fo-mar una hoguera y ca-
lentarse, y vioron que las primera* 
cajas que ab/ieron contenían cartas 
y papeles, expodientes y legajos cui-
dadosamente ordenados con sus ín-
o.'ces. Acudió a poco un oficial del 
Regimiento qut en cuanto leyó algu 
uiib cartas comprendió su gran im 
rortancia y después de consultar con 
Coronel, se ilevaron en carros to-
cias las cajas, reclamadas, al número 
14 de la calle de Provence, en Versa 
llec, donde vivía, Bismarck y a donde 
a.n'.dían a despachar los altos em-
pleados del Ministerio de Estado de 
Prusia. 
Llegaron las cajas a la cae a del 
Canciller el 12 do octubre y dice S'r 
William Pcussell corresponsal del U 
mes de Londres y agregado al Cuar-
tel General Americano, que Bismarck 
que había estado pensativo y cabiz-
bajo hasta entonces, al ver alguno? 
de los documentos de la^ cajas esta-
ba gozoso, se le reía todo el cuerpo, 
tanto era el partido que do lo que se 
lo había enviado, podía sacar. 
Se guardó por Bismaroñ un pro fui -
do secreto respecto de esos doci-
montos hasta el punto que sus bió-
grafos Bowell y el doctor Buích no 
dicen del incidente ni una palabra. 
Empero, en las Memorias del Con-
de Boust que era Canciller de Aus-
tria Hungría en 1870 y el Diario del 
Príncipe Clovis Hohenlohe, que fuf 
luego Canciller del Imperio alemán, 
publicado junto con sus Memorias, a 
su muerte, por su hijo el Príncipe 
Alejandro, y en la autobiografía dfl 
general francés Ducrot, qu* era Co-
mandante de la fortaleza de Estras-
burgo de 1866 a 1870, no se deja duda 
alguna robre la importancia de los 
documentos que cayeron en enanos do 
los alemanes en el Castillo de Cerzay 
y que fueron remitidos a Bismarck a 
Versalles 
Dice el Príncipe de Hohenlohe, el 
diminuto Canciller, que en una com;-
da en Berlín el 3 de noviembro de 1872 
había dicho Bismarck que la corres-
pondencia de Cerzay era tan nume-
rosa que en todo el tiempo iranscu-
rrido no había podido examinarla por 
completo 
•El fínico documento citado por B's-
mardk, aunque no dijo que procedía 
del archivo de Rouher, fué una carta 
dirigida por e! Conde Benedetti embaja 
dor de Francia en Berlín, a Ngpolertn 
I I I sobre las negociaciones secretas 
de 1866 para la anexión de Bélgica por 
Francia, cuya carta, la publicó Bis-
marck en la Gaceta de Borim nara 
demostrar que Francia era indigna 
(así decía) de la simpatía de las Na-
ciones extranjeras Pocos días des-
pués, el propio Eugene Rnuter, publi-
có en -su periódico de París: "Le 
0 
0 
El Reuma los Baldó 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos inútiles, victimas dei cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático 
SE V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
peuple Francais," el siguiente párra-
fo, en gruesos caracteres: 
| :,Las cartas de Benedetti no son 
I los únicos documentos que han caído 
en las manos del Gobierno do Prusia. 
Toda la correspondencia confidencial 
. del Gobierno Francés con Ies Jefes 
j y los Gobiernos de Baviera, Wurttem-
' berg, Hesse, Prusia y Austria, desde 
11805 a ÜSTO estaba guardada en el 
Castillo de Cerzay y se halla aho-
ra en poder de Bismarck." 
Hizo eso Rouher para advertir a 
Bismarck que él podía hacer que se 
publicase la correspondencia con 
Prusia, do principios de 186C cuando 
ella quería cooperar con Francia en 
la guerra con los estados de! Sur de 
Alemania y Austria 
No volvió Bismareír a publicar más 
dorumentcs; pero sin que ti tuviese 
parte, se publicó uno que recogió en 
un rincón de la habitación donde se 
pudieron todas las cajas, eFcrito por 
el Ministro de Hesse a Rouher, agra-
deciéndole el auxilio de Francia si 
estallaba la guerra con Pnisia. 
Por esas cartas obtuvo Bismarck 
la entrada de Baviera y Wurttemberg 
en el imperio alemán, amenazándoles 
I con publicar su oferta, a Francia, 
para invadir a Prusia. 
De suerte que esa correspondencia 
y documentación de Berzay forman 
las más sólidas columnas del Imperio 
alemán; ahora que éste se ha- desmo-
ronado volverán esas carias, origen 
de tanta grandeza, al archivo del Mi-
nisterio de Estado de Francia de don-
de procedían, dejando tras de sí en 
Alemania la desesperación de la de-
rrota del que se creyó JnvencIblM. 
Los vegueros dan... 
(Viene de la PRIMERA) 
mos enterarnos do algunas compras 
hechas en Remates y otros lugares, 
por comerciantes o Industriales de pa-
ta plaza; de viajes de exploración do 
algunos traflcantea que desean estar 
al tanto de la marcha do la cosecha; 
pero todo ello ni quita ni da norma 
de conducta a los agricultores. 
E l contratiempo do la huelga no ha 
sido mayor debido al tiempo seco que 
ha persistido, el cual no ha permitido 
dar "pilón'' a loa tabacos, lo que ha-
bría adelantado demasiado el tiempo 
de escogida y selección do la rama. 
Algunos talleres paralizaron las 
primeras faenas, y al anuncio do nue-
vos precios ha sucedido el acuerdo 
general do no abonar ctros precios 
por la "mano do obra" que el pagado 
en la pasada zafra, que fué de suyo 
tlevado. 
AUPí HAY EXISTETfTCIi D E L A CO-
SECHA ANTERIOR 
Entre los vegueros circuló como 
verídica la afirmación do que el mo-
vimiento actual tenía por finalidad 
apoderarse do la rama a más bajo 
precio, y además una necesidad efec-
tiva, la do realizar un paro indus-
trial por escasez de rama, dado lo 
corto de la cosecha anterior. 
Los vegueros que se hallan rela-
cionados con importantes casas de 
esta ciudad han podido comprobar 
quo hay bastante existencia, pues de-
bido al alto precio quo alcanzó In ra-
ma do Vuelta Abajo no se exportó al 
extranjero tanta rama de esa reglón 
como en años anteriores, cuyo extre-
mo niega el propósito que muchos 
atribuyeron a la promoción de la 
huelga. 
Aún existo una buena cantidad do 
tercios on Vuelta Abajo, que vendrán 
a engrosar las estadísticas de la ac-
tual cosecha. 
E n reciente visita que hicimos al 
pefior Jaciñto Argudín, persona com-
petentísima en el ramo y que admi-
nistra además los cuantiosos intere-
ses del Trust en toda la provincia pi-
naroña. nos aseguró que puede as-1 
cender a la cantidad do seis mfl ter-' 
cios la existencia que aún no ha sali-
do de aquella provincia. 
L A MAYOR COSECHA D E S D E HA-
CE a í r e n o s AÑOS 
E l señor Argudín nos manifestó 
que estuvimos en lo cierto a! anun 
ciar que ía actual cosecha era la más 
imnqrtante desde hace muchos años. 
"Los que tenemos la facilidad del 
riego—dijo—podemos asegurar quo 
quizás tengamos este año algo mono* 
que el anterior; pero en cambio los 
que no cuentan con oso poderoso au 
xilio en la tierra ano laboran, gracias 
a la oportunidad de las lluvias tienen 
este año, igual que nosotros, canti-
dad muy superior a la aue obtuvieron 
en los últimos años. Ahora sólo fal-
ta que la situación se encauce y quf 
Saldrá el di i 10 de Junio para Co-
ruña, Gijón y Santander, los pasaje- j 
ros deben de proveerse con tiempo do i 
Baúles Escaparates de $35 a $15 ) i 
Baúles Camarote de . . $ 5 a $ 40 I 
Baúles Bodega de . . $ 9 a $ 50 i 
Ma'etines franceses do $10 a $401 
Maletines americanos do $6 a $401 
Macetas fuoüe do . . .$10 a $60 
vlaletas corrientes desdo $2 a $fi ¡ 
Sillas de viaje, neceseres, porta-1 
mantas, mantas de viaje, saco ropa 
sucia, gorras para viaje. 
Los baúles ?.on con cerralura pa-
tente y de toáji garantit contra robo 
F. CoIIía y Fuente 
A/N*LĴ 4CtO 
o c Va Di A 
imi 
v B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
Esparalasmujere8U 
Glico-Carne Concentrada Esfe 
Porque abre el apetito Z ^ 
«ordar. f o r t a l e c e r t e 
Vlg0riz« a las debüS?5' 
X POr la Chip ie Í d a s > d:d;dá San^ 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O ; D r o g u e r í a "San J o s é " . Habana y L » ™ ^ 
Partido Liberal 
L a Comisión que suscribe, enca"-
gada de organizar el Homenaje al 
ilustre Jefe d3 nuestro Partido, Dr. 
Alfredo Zayaa. acordado por los sé-
flores Presidentes y Secretarios d? 
'as Asambleaá ^rimarlas do esta Mu-
nicipalidad, teniendo en cuenta el es-
tado anormal porQ116 atraviesa esta 
ciudad, hace saber quo dicho acto po-
lítico señalado para la noche de 
hoy nicrcoles, se pospone hasta nue-
vo a-viso. 
Habana, 28 fe Mayo de 1919 
Dr. José de J , Yarinl, Presidente.— 
Camilo García Sierra y José Baez 
Diax, Secrétanos 
T. A-2316 Obispo 32. 
"EL LAZO DE ORO" 
Manzana de Gómez frente al Parque 
CentriU T. A-6485. 
c 4501 6d-28 
el viento rolando hacia el Siur se es-
tacione oportunamente, para dar sua-
vidad a l tabaco, permitiendo las ope-
i aciones de la eacogida, imposibles 
de real izar , como reclama l a hoja, 
cuando se hal la achicharrada como 
í ihora ." 
Es te , como se ve, es u n problema 
m á s con que 410 se c o n t ó ; sostenido 
hasta el presente h a venido a favore-
cer a l pobre veguero, pero s i perdu-
ra d e m o r a r á mucho m á s los traba-
jos quo requiere la cosecha. Porque 
te termine l a huelga en la capital y 
la Naturaleza les ayude, ruegan los 
campesinos para sal ir adelante; a 
salvo de estos trastornos, se dedica 
r ían a luchar con otros de suma tras 
cendencia, de los cuales prometimos 
ocuparnos. 
T \ COMPAS DE E S P E R A 
L o primero que les rocomiondan a 
los vegueros cuantos aseguran de 
buena fe que se Interesan por ellos, 
es el establecer para tocias sus ope-
raciones algo as í como un c o m p á s de 
espera; que no se dejan l levar do 
masiado de las c a m p a ñ a s interesadas 
en hacerlos real izar o p e r a c i ó n de ver-
la ruinosa pnra sus productos, con 
lo cual h a b r í a n perdido el fruto de su 
trabajo, y la d e s i l u s i ó n consiguiente 
para pedir a Dios y a sus predios 
otra abundante cosecha, si l a a t m ó s 
fera les sigue favoreciendo con los 
dones benditos que só lo el la puedr 
otorgarles do nuevo. 
Mientras tanto p e r m a n e c e r á n lo? 
miles de "cujos" colgados en la cru-
cetas de las casas, al amparo de la 
frescura do sus cobijas, exhalando el 
aroma de la rama seca ya, que os el 
centro de sus amores, de su car iño , 
t i norte do s u » s u e ñ o s , poblados de 
ilusiones y esperanzas. 
Nada m á s grato para el veguero 
que penetrar por las m a ñ a n a s caute-
losamente en sus chozas y recibir el 
cá l ido perfume, que lo anurucia una 
buena "cura". Sus manos toscas por 
ía rudeza del trabajo, tienen caricias 
de terciopelo a l tocar las hojas. 
A l avanzar el día, cuando el Sol di 
sipa la neblina del amanecer y el ro-
cío do las plantas, y a no se atrevo a 
tocarlas, pasa por entre ellas como 
quien entra en lugar sagrado, respe-
tuoso, sin atreverse a eitenrf 
mano. S i su curiosidad es 2 * 
lo intenta, el ruido de nu^í1 
producen las hojas le hace ^ 
oon un movimiento de terror? 
I ^ ^ J a ^ a ñ a n a _ B i g u i e n t e 
The South Atlantic 
Maritime Corporatioi 
Anuncia la inauguración 
sü nuevo servicio de vapor] 
de carga entre Sabannali,! 
y Habana, Cuba. 
E s p l é n d i d o s Vapores! 
A m e r i c a n o s 
L a primera salida de Sar 
S. S. Point L01 
o su Knstituto 
sobre el día 25 de Mayo. 
D( la Habana a Sarannah. 
S. S. Point L01 
o Síi sustituto 
Sobre el día 3 de Junio. 
Especial atención a einbarq 
de pifia. Embarques para Sar̂  
nah o lugares orientales. 
Para Informes completos, 
girse a 
NELSON S. POLLMDl 
Agente General. 
Mere aderes 10. Teléfono AM 
Cable: NULSPOLARP. 
P. O. Box 2495 Habai 
Casa Especial para 
Bouqoet de Novia, Cesto», 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
S o n S h s de Hor taEza i y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
'191CM919 
A r m a n d y f i n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUJO, 
. MARIANAO 
E l DI \ RIO DE 14 S A R I -
HA lo encuentra l e en to-
das las pobiacione* de la 
BcpáWkau — — 
Ahuyentan el f a n t a s m a 
de la vir i l idad perdida. 
HACEN FUERTE A l HOMBRE DEBILITADO 
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"íitPí 50 Tomo policías ts-
í Seducía* estwán armados 
^l»s P0"0. íf del Alcalde Solí-
• * S r £ rec,bldas p0rpel ^ n0^,, Económico eu Po-
Í ^ S l e^rmos del tifus, 
V j e ^ r e a roioaia 4 riuniefía J epidémico en 
Í l l',3lbl*nIisfi« del sudes-iros V****  SUdeS 
íií"?*' epidemia se extlen-
^ . S . por ser el frío más 
^lesr"Vüpagaclóu que el 
, .„ supremo ha nombrado 
í,lT„ de representantes lu-
[H"810" s e italianos para que 
'^tonierencia con los re-
m í la liga de la Cruz 
f̂ MM los medios de comba 
¡fiftíl cólera. Los planes que 
^ J Tn diclia conferencia se-
^ s f f c r e s p e c ü y o s go 




L número de paisanos que 
íL eu las calles de esta ciu> 
^ bl?a<i^ saludar la ban-
icana, el domingo, al mar-
S n u nto del Tercer Cucr-
S o por las calles de Co-
Zn m revistado. 
Z U bandera por las calies, 
.tade .qncla marchaba al la-' 
fmisma, J obligó a los ale-) 
i descubrirse como scual de j 














_ TfcXLl AUN LA MITAP 
GASOLDA QUE LLEVABBA 
¿es, Mayo 27 
Upiano Sopwith en que Ha-
iHanke- trató de cruzar el At 
«alió de St. Johns con 840 
, de gasolina. Cuando el aero-
icuatlzó cerca del Tapor danés 
í xa se había consumido la 
ií'la gasolina, 
ido de la aylacíón el teniente 
ae dijo hoy que él opinaba 
íporrenir de la nuTegación aé-
Ipfndia del perfeclonuraiento 
•lipo ina'ámbricft en los aero-
k p: el cual* podrán guiarse 
•Mi 
ÍI1GI'JIE>T0S ALEMANES 
k Sayo 27 
.«ntra.proposiciones alemanas 
NDdiciones del Tratado de Faz, 
tun primer lugar del derecho 
Nstte ". Alemania de una pa¿ 
t en los catorce puntos del 
ate flllson; porque los ale-
icordaron celebrar una paz 
baso, y ni Mr. Wilson ni 
i de los Gobiernos aliados han 
Jesde entonces que la paz so 
M sobre otra base. 
..ndo "ugar tratará de las 
Wones que existen entre la 
w del Tratado y las segur! 
Ŵís pu- los estadistas de Vx 
Ĵ ylos ideales del derecho in-
| 'al, 
«ntra-proposiciones dtelara-
Ĵ coudiclones de paz hacen 
Wn^v* 0 • • 
[^Ivos del 
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i 
• r.-iian sobre el enrapaniento de entre-
namiento de Jack Dempscy hojr F fué 
í-nusa de que los qne lo manejan le 
hiciesen pasear durante las frescas j 
?ioras de la mañana. 
IWorcdt Impuso a Demp,«iejr su pri-
mer trabajo rigoroso- El retador bo 
xeó seis roundj, durante cuatro fu-
riosas sesiones con Bill Tate, j dos 
con Terry Keller. Dempsey estaba 
« ncima de Tale desde el principio, • 
el r̂gante negro recibió una serle de 
golpes con que no había contado. 
Jack Keanns, el manager de Demp-
Píy, proyecta ir grradnalmente arre-
irlando el programa del entrenamien-
to de manera que se acostumbre al 
taler del mediodía. 
La junta «tel control del boxeo, 
compresta de militares, marinos y 
paisanos, entre los cuales figuran ra 
ríos gobernadores, oficiales del ejér-
dto y de la marina y ciudadanos rc-
presentatirosr contestó hoy a la pro-
testa de las iglesias federadas de 
Ohlo, contra «I match. La carta fué 
dir^idu a Edinnlo R. Wripht, serré 
' ario de la organización en Clere-
land. 
^El R-obleruo hizo del boxeo parte 
,.»tegrante de la instrucción dada a 
los oldados para la puerra, lo cual 
dió por resultado un prran renaci-
m'ento de esto deporte, dice en parte 
la carta- Para cada persona opuesta 
ni ooxeo en Oblo y en todas partes 
de América, estamos conyencidos de 
que hoy mil derotos del deporte parj» 
quienes el propuesto match será 
fuente de recebo inocente, y nosotros 
no podemos yer motiyo ninguno para 
que se les pri/e de esa diTersIón, así 
como no podi'íamos yer justificación 
ninfuna en intervenir con cualquie-
ra de las fiestas religiosas que yos-
otros frecuentemente organizáis pa-
ra nromoyer los Intereses de vuestras 
Iglesias. 
''SI nos perdona usted por decirlo, 
nos atreyerem *s « asegurar que yues 
tra asociación está medio siglo atrás 
Je los tiempos modernos.̂  
El Mayor General Leonardo >Yood, 
Jefe del Departamento Central d* 1 
Ejército, es u'io de los miembros de 
la Junta. 
TRATASE DE SUSPENDER EL 
MATCH WELLARD-DEMPSET 
Colnmbus, Ohlo, Mayo 27. 
Lo que se considera una votación 
de prueba en la Cámara deRepresen-
lantes del Estado de Oblo hoy indica 
que el proyecto de ley presentado 
ayer para dar autorización al gober-
nador Cox para suspender el mate!; 
IViHard-Dempsey en Toledo el 4 de 
Julio, no será yetado como medida 
di- emergencia. Tendrá que adoptar 
se como tal, o de lo contrario no po-
drá ponrse en yikor sino hasta des 
;tués del transcurso de noventa días, 
o tea demasiado tarde para impedir 
el match. 
Para aprobar la ley como medida 
de emergencia se necesitarán ochen-
ta y tres yotoá. 
RIASE DE LQ6 AGUACEROS, DE LOS CIGLONES'DE LOS PUESOS. 
LA TEJA AMBLER ES IflPERMEADLE, IflCOHBÜSTIBLE Y RESISTENTE. 
R . J . D , O R r s V < £ r G ° 
C A L Z A D A D E : C O r H C H A Y G A L L E : i M A R I N A 
T E L . I 2 0 4 / A P A R T A D O 1 6 4 - 4 
caso omiso del hecho de que Alema-
nia ha sustitu.do "un oblerno impe-
i H s t a e iirrosponsable,, por otro es 
trictamente democrático, y que Ale-
mania, al prouoner una Liga de >'a-
cfones, se adhirió a los principios de 
Kmitacióu de armamentos. 
••Sería difícil yer—dice uno de los 
párrafos—qué otras condiciones ¡x,-
(in'an habérsete impuesto a un go-
bierno imperialista. Las solemnes se-
guridades dadas por Francia, da Gran 
Bretaña y el Presidente Wilson, en el 
sentido de que la paz sería de dre-
cho y no de violencia no han sido 
cumplidas, especialmente en lo que 
s<í refiere a los asuntos territoriales". 
DEPORTES 
CABLES DE BASE BALL 
LIGA NACIONAX. 
Resultado de los juegos celebrados 
Jfer/ York, Mayo 27. 
C. H. E 
Piltsbnrg , . . 002000000— 2 6 2 
^ew York . . lOOOIOtííx—10 11 3 
Saterías: Miller, Evans y Sweeney 
por el Pittsbürg; Barnes y González 
por el >'ew York. 
Ffladelfia, Mayo 27-
G. H- E 
FORTIFIQUE SU CEREBRO 
porAS'o 
Tomando 
P I L D O R A S T R E L L E S 
SETENTA CENTAVOS FRASCO 
rincmati . , . 000000100— 1 5 1 
Fi'üdelfia . . OOOCOOlSx— 4 7 0 
Baterías: Luque y iugo por el Cin-
einati; Woodyvard y (ady por el F i 
ladera. 
Boston, Mayo 27. 
Chicago. . • . 000410000— 5 18 0 
j Boston . . . . 000000000— 0 6 2 
\ Baterías: Hendrlx y Daly por el 
CHcago; FiP.mgim, Demaree, Kca-
ting y Tragesser por el Boston. 
Brooklyn, 5layo 27. 
C. H. E 
San Luis. . . 300000001—4 9 0 
Brooklyn . . . 000100000— 1 4 1 
Baterías i Doak y Snyder por el 
San Luis; Mamaux, 3Iarqnard, Che-
ney y Kruegcr por el Brooklyn-
LIGA AMERICANA 
Resultado dn los juegos efectuados 
hoy. 
San Luis, M«jyo 27. 
C. H. E 
\ew York . . . 020000616— 3 8 3 
San Luis. . - . l̂ OOOOOx̂ - 5 8 1 
Baterías: Shfcwkey, Thornialen, Ru 
ssell y Ruel por el Xew York; Sotho-
lon y Mayer p.̂ r el San Luis. 
Cleyeiand, Mayo 27. 
C. H. E 
Boston . , . . 000000022— 4 10 0 
n< velan . . . . ?0O30O01x—6 12 0 
Baterías; Jones, James y Walters 
por el Boston: Phillips y O'Xeill por 
»1 Cleveland. 
Chicago, Mayo 27. 
C. H. E 
Washington . 002100000— 8 6 2 
Chicago . . . . 00O12100x— 4 6 2 
Barrías: HanM*1"' Johnson y Pici-
nlch por el Washington; Cicotte y 
Sc¿i»lk por el Washington. 
Detroit, Mayo 27 
C. H. E. 
FILdelfia . . . OIOOOOOSO— i 5 1 
Ditroit . . . . OOOOllOlx— 8 6 2 
Baterías: Johnson, Geary y Per-
kins por el Flladelfla; Leonárd y 
Ainsmith por el Detroit. 
F L MATCH WILLARD-DEMPSET 
Toledo, Mayo 27. 
Los rayos de un sol mny fuerte 
HAVANA CENTRAL iMILROAD 
COMPANY 
B O L E T I N E S 
I D A Y V U E L T A 
A 
P R E C I O S 
REDUCIDOS 
E n v i ^ o r J u n i o 1 d e 1 9 1 9 
ENTRE 
ESTACION CENÍRAL 
Luyanó, , . . , 
"Víbora. . . . . 
Marianac . . . 
Lisa 
Arroyo Arenas, . 
Cano 
Punta Brava. . 
Hoyo Colorado. 
Caimito. . . . . 
Guayabal. . . . 
Guanajay. . . . 
San Francisco. . 
Cotorro 
Loma de Tierra. 
Cuatro Caminos. 
Jamaica. . . . 
San José. . . . 
Canuza 
Güines. . . . . . 






" 0.2 í 
•-' 0.30 
" 0 40 
" 0 5í 
" 0.75 
" 100 







" 1 OS 
" 1.36 











Arroyo Arenas. , « * • , 
Cano, , 
Punta Brava. . . . . . . . 
Hoyo Colorado. 
Caimito , . . . 




Estación Central $ 0.30 
Luyanó. . ^ ^ , . ^ - . . " 0 25 
Víbora . ' " 0 25 
Marianao "0.15 
Estos boletines son válidos para 
el día de su fecha solamente. 
Esta Compañía tiene en estudio, 
para establecerlos en una fecba 
próxima, un sistema do abonos 
mensuales entre la Estación Cen-
tral y las demás estaciones de sus 
líneas, a precios muy reducidos, 
cuyos detalles se darán a conocer 
oportunamente. 
Frank Roberts, 
Agente General de Pasajes 
C4501 4t.-28 
k m de Co lon ia 
PREPARADA « rt a 
con las ESENCIAS 
del Pr. JDQNSONb más flm.. Q r. 
DQOISITA H U R BAlO Y EL PAlOEU. 
te T ü f f l i I I 0 6 Ü E K U m m , BMtpt» 30, esqotBl i Agntop. 
i r s e © a sms 
L M E S D E L A S ¡ R E S 
s 
E X 
P M A M E N T E 
' ñ f P * ' G a l i a m © 1 1 8 , 
¿i ¿L=ú casi esquina a Zanja. 
^ 5 
I 
C A M I S A S de lelas Superiores 
H e c h a s a s u m e d i d a . C o m p l e t a m e n t e a s u ¿ u s t o 
OBISPO. Núm. 12, bajos del Instituto. Teléfono A-8841 
D R . A . G . C A S A R I E G O ) 
C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a , M é d i c o de visitaJ 
E s p e c i a l i s t a d e " L a C o v a d o n g a " . i 
Vías U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s d e l a S a n g r e y de Señorasi 
De 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
0010 II ab I 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
////ac/a m t / 
M a y o 2 8 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E U P r e c i o : 3 
o í 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
ú n i c o s 1/nPOR M E Z - m a 
Meditaciones de 
un periodista 
(POR F. B.) 
LOS JUICIOS DE DON QUIJOTE 
EL ARETIXO 
V 
Aquella vez tocaba ser acusaflor a 
un demonio muy bellaco que se ha-
llaba perfectamente informado de la 
literatura de moda, porque inspiró la 
mayor parte de los libros malos des-
de la Enciclopledia volteriana hasta 
principios del siglo XX; ya que tam-
bién en la época del Renacimiento, 
había ejercido su feo ofloio. 
Acusador.—Este (designaba con la 
garra al acusado) es el segundo to-
mo del Aretino, el gran difamador 
vecino de Venecia en el siglo XVT. 
que obligaba a reyes, papas y gran-
des señores a comprar su silencio 
El poeta Maynard hizo su epitafio v 
compendió su arrastrada vida en ej-
ta décima traducida al castellano: 
El tiempo todo lo inhuma 
Y aquí inhumó al Aretino, 
Cuyo miserable sino 
Fué herir el bien con la pluma. 
Hasta a la majestad suma 
De los reyes atentó 
Aunque sin mancharlos, no, 
Y si en su maldad extrema 
Del mismo Dios no blasfema, 
•Es que no le conoció! 
Pero este segundo Aretino mere-jo 
peor epitafio y peor infierno. Le dice 
la gente Aretino I I , pero con mal 
acuerdo. El otro no atacó la fe, ni lle-
gó a la blasfemia, quizá por miedo al 
Santo Oficio, pues en Venecia tam-
bién lo hubo, aunque no tan riguros,' 
y severo como en 'España. El acusa-
do hizo profesión de impío y blasfe-
mo y cuando alguna logia masónica-
club anarquista o sindicato protes-
tante quería injuriar a la Iglesia o a 
determinados Papas, obispos, sacer-
dotes y monjas, no tenía más que pa-
garle buenas sumas a este calumnii-
dór de oficio, y ya lo veréis falsifi-
cando la historia o inventando embus-
tes escandalosos de viva accualidad. 
Es de los que cuentan que en el sa-
queo de un convento los honrados 
asaltantes dieron con ropa de niñort. 
ternezuelos retoños de las castas vír-
genes; es de los que quieren ha-cer 
envenenadores a los Papas del Rena-
cimiento; es de los que hincan 011 
España madre de algunos de los mis 
mos detractores, los dientes viperi-
nos, sólo porque esav gran nación tu-
vo dos enormes glorias que ni lo** 
Cruzados igualan, y que yo confieso 
porque la eterna verdad a ello me 
constriñe, como un cerco de bronce-
la gloria de haber ganado un mundo 
nuevo a la religión y la de ;?aber d>-
fendido a costa de su oro y de su 
sangre, la unidad de la fe en el anti-
guo. 
(Sancho que no observaba la eti-
queta palaciega, aplaudió.) 
Cervantes.—La misión del defensor 
mal entendida generalmente, es muv 
penosa. Se cree que él puede apelar 
a mentiras y sofismas para defender, 
cuando tal cosa no puede hacerse ni 
^ a l r o r v c i l l o ^ ^ a m i . p e f a 
PARA CHICOS 
Y MAYORES 
Firmes... por sus costuras» 
Firmes en sus ojales. 
Firmes en sus botones 
Fresca por su tela, médica por su precio. 
AOOlACJ no 
Fabricada por García, Vivanco y Ca„ Sucesores de Gutiérrez Cano y Ca., Muralla Na. 107, Habana. 
para vivir. El defensor qu© no halla 
argumentos honrados, que renuncie 
para que otro más ingenioso los des-
cubra, y, si la renuncia no es posi-
ble, que se limite a pedir misericor-
dia y a procurar que de ningún modo 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
el Juez, irritado a veces cuando ei 
hombre, se exceda en el ejercicio de 
la justicia. . . . 
Cohibido, en tan estrecho oficio, 
¡ contra mi natural disposicióu y cos-
tumbres añejas, para decir toda ver-
dad, pedí al An^el Exterminador (el 
de la JusticiaV me relevase del carpo 
y dejase que el reo se defendiese por 
sí mismo o por un abogado de po-
bres. Se me concedió la merced y aho-
ra soy fiscal de esta Corte, ministe 
rio de buena fe que da a mí palabra 
una libertad cómoda, con la que coo-
perará mejor al ejercicio de la justi-
cia que embarazada por la restric-
ción. . . 
Permítame el sefior Juez hax?er un 
interrogatorio al reo para poner les 
cargos de bulto y las defensas de re-
salto. 
Fiscal.—¿Nacisteis católico o abai" 
donásteis vuestra fe? 
Reo.—Nací católico como buen es 
pañol o sea mal homhre, pero apenac 
fui dueño de ini albedrío y señor de 
mi razón, renegué de las supersticio-
nes y proclamé la libertad de mi con-
ciencia. 
Sancho.—(Interrumpiendo) ¡Liber-
tad de conciencia! Esa expresión oá 
un disparate. La conciencia es regla 
de la libertad y no se entiende como 
ambas pueden ser libertades. ¡Atad 
esas dos moscas por el rabo! 9o tra-
pacero, hable con claridad. Lo que 
quiere decir es que dió al traste con 
su conciencia. 
Físcal.—¿(En donde estudiásteis pa-
ra mudar dé fe o no tent ninguna? 
Reo.—En la vida. 
Acusador.—Sí, en la de garitos, lu-
panares, tabernas, logias, carbona-
rias o socialistas, periódicos blasfe-
mos y novelas inmundas. 
Fiscal.—¿Vos escribisteis un libi'> 
que comienza así?: "La idea de la 
divinidad premiadora de los buenos y 
castigadora de los malos, es el pro-
ducto y resumen de todas \a.s enreve-
sadas logomagias y ABRUMANTES 
deliquios metafíslcos que el pobre ce-
rebro humano, falte de luz intelectual 
para orientarse y poder inquirir la»* 
grandes leyes que rigen y determi-
nan la admirable harmonía del Uni-
verso ha forjado en los febriles des-
varios de sus estupendos sueños ex-
traterrenales." 
Reo.—Me parece que sí, pero si no 
fué eso, fué algo más radical toda-
vía (1) 
Acusador.—No os extrañe, sefior 
Cervantes que ese párrafo ABRTÍ 
MANTE no esté en castellano porque 
éste reo nunca ha echado una ojeada 
a la gramática y ni siquiera ha leído 
el Quijote. 
Sancho.—¡Necio! ¡Mentecato! 
Reo.—Váyase poco a poco, señor 
Juez Pardo, que su merced tampoco 
sabe de la misa a la media aunque 
digan que ha dictado unas sentencias 
monumentales. Váyase poco a poco 
que los señores de arriba "no le dio-
ron esa vara para que maltratase a 
los pobretes que aquí esfâ u>!̂ ', 
Sancho.—(Admirado) ¡Pues si ha 
leído el Quijote! 
El Acusador.—Siga en sus trapi-
sondas este bergante. Algún literato 
(por aquí hay muchos) íe úcaba de 
soplar esas palabras. 
Sancho.—Punto en boca. 
Cervantes.—Habláis del oellba^o. 
eclesiástico. ¿Qué habéis leído aceroa 
de esa materia? 
Reo.—Nada. Lo que digo me lo su 
giere mi propia naturaleza. Los hora' 
bres no podemos ser castos. 
Sancho—Aquí entro yo. Pues si juz 
gals a los demás por lo que vos sois, 
mentecato, llamad a todos óbrios, a 
todos ladrones, a todos trapaceros, a 
todos mentirosos, a todos... 
Reo.—Al que has de castigar con 
obras no trates mal de palabras, pues 
le basta al desdichado la pena del su-
plicio sin la añadidura de las mala» 
razones. 
Sancho.—Tenéis razón. Esta se ha 
de conceder hasta a un condenado. 
Acusador.—Hubo otro soplo El reo 
no ha leído nunca los sublimes con 
sejos de Don Quijote a su escudero 
Cervantes.—Del celibato ecleslá^ti- \ 
co decís que acabó por imponerse, j 
pero fué en perjuicio de la moralidad I 
del clero y para mayor relajamiento I 
de las costumbres. SI el clero era Tan ' 
Inmoral como lo suponéis, ;. c^mo be 
compadece su libertinaje con tan es- j 
trecho freno que puso a su inmorali-
dad? 
Deciís entre otras muchas falseda-1 
des, (imposible me sería enumerar-1 
(1) Esas palabras están tomadas 
del Inmundo libro '^El Catolicismo y 
sus luchas con el Estado," con que la 
casa de Maucci (México y Buenos Al-
res) corrompe el gusto y el corazón 
del público. No conocemos los ante-
cedentes del autor y por lo mismo no 
es él al que nos referimos, pero sí 
tenemos derecho a suponer que el de-
tractor que cayó al Infierno, le plagió 
algunos de sus primores. 
las) que Galileo fué arrojado a un ca 
labozo de la Inquisición, (2) después 
que se ha publicado su proceso y que 
con todo género de pruebas se ha de-
mostrado no llegó a tener por pri-
sión más que el palacio del embaja-
dor florentino en Roma primero y 
después la ciudad de Florencia, tra-
tado en todas partes como huésped 
ilustre. ¿En los periódicos anarquis-
tas es en donde habéis leído todas 
esas mentiras? 
Reo.—No sólo en ellos, sino en los 
liberales que ilustran al pueblo desde 
el año do 12¡ 
Cervantes.—En cuanto a España la 
habéis calumniado a más y mejor 
hasta el punto de decir que Isabel I 
de Castilla, fué avarienta, cruel y fa-
nática. 
Reo.—Un señor Oteyza dijo esas co-
sas y yo las repetí, 
Cervantes.—En fin, ignorante de la 
historia de la Iglesia y de la patria, 
calumnlaásteis a la una y a la otra 
repitiendo lo que el odio de los pobres 
contra los ricos, de los villanos con-
tra los grandes y del vicio contra la 
virtud, pone en boca de Ips hombres 
tan malos como vos. Os hfcísíols juez 
sin amor a la justiala, historiador sm 
conocimiento de la historia, filósofo 
sin ciencia, escritor sin letras, cam-
peón hipócrita de los humildes, cuan-
do no pensábals más que en vuestro 
propio engrandecimiento. 
Los libros de caballería eran malos 
porque atiborraban la cabeza de 
mentiras, pero los vuestros son peo-
res porque convierten en nidos de ví-
boras los corazones de los plebeyos. 
Al pobre le quitáis la resignación y 
le dáis la envidia, el odio v la codi-
cia y nunca llegáis con vuestros em-
blesos a saciar siquiera un momen-
to, tan voraces pasiones. 
Sancho.—Pido, si estoy eñ mi dei-e-
oho para hacerlo, que Aretino I do-
fienda a Aretino I I . 
Reo.—Acepto el defensor. 
El defensor.—MI cliente era un po-
bre obrero de Barcelona hijo de una 
familia sin- Dios, educado en una OF'-
cuela en donde no se enseñaha a orar 
sino a maldecir; Instruido por los 
periódicos de los clubs anarquistas v 
por las conversaciones de rectarics 
desenfrenados. Rodeado por todcs 
partes de errores y de vicios ¿qué 
mucho que sus libros destilen el error 
y pretendan poner fuego a las malas 
pasiones? Por otra parte hacen mu-
cho menos mal de lo que ce piensa pf>r 
que revelan profunda Ignorancia, fa'-
ta de lógica y de discreción y no es 
tán escritos ni en catalán, ni en es-
pañol sino en bárbaro. 
E l Reo. 
^ted o l v í d a l a ^ ' ^ 
y no se a m . ^ 51611 Qu» 2 
no hace figurar a que c ^ 
cursos s o C X S t e r a ^ 
«^e qne sus p r o d S ? ^ luj* 
ras, embrollaos S » »65 •? 
rancia Profunda ^ J t ^ 
enecer al gremio Z C t t * 
vileza el miserable on« ^ 




(Sancho se restreeai» i de regocijo.) Lre6aba U» 
Aretino I (muy m ^ , . 
amor propio a pesar de ^ M 
—Al menos no blasfeL ^ 
mi propio epitafio ^ ^ 
E l Reo.—Pero escribía ^ 
tos inmorales y libros 
esa hipocresía es Horrible 
Aretino I.—Yo nn ^ 
xnis libros de d e v o S é V ^ i 
laba con ellos; mlen¿« 
sus blasfemias y con Sf, ^ 
trataba de e n g i a r ^ o11^^ 
Sancho.—La sartén le A. í 
quítate allá que me t¿nat ^ 
En este curioso debate entra 
fensor y el reo. le doy fe L, 
viejo Aretino, porque si éste « 
libros devotos, en sí no eran , 
aunque los escribiese coa m 
nuentras que las blasfemias , 
mentiras son malas siempre vH' 
añade la hipocresía, no Ueno i 
Por lo que toca a la defensa, 
Aretino liniclaba, debo dedi o 
es buena. Si la víbora mata i 
tiene dientes y veneno, no ha« 
pues le falta la razón; pero i 
alimaña llegase a tenerla, rer 
micida cuando mordiese. El Atet 
fué creado como víbora, pero 
perdido el entendimiento del h( 
Torpes son r.us libros, pero r 
razéín, demueistran isus hipaci 
BUS Intrigas y sus conspiración 
víbora, sí, pero víbora que sal 
mata. 
Don Quijote dlé por tenrlas 
audiencia y pronunció un lall 
requiere capítulo aparte, 
(2) Oteyza "En tal día," lo dice tam-
bién con otros muchos. 
DE GOBERNACION 
DEBE FORMAR PRESUPUE 
La Secretarla de Gobernaci 
manifestado al Alcalde Muoicl 
Rodas que el Ayuntamiento de 
término está en el deber de 
pr es a puesto extraordinario pai 
gar los gastos de elecciones ei 
les de 20 de Abril último, con 
a ios sobrantes del ejercido i 
a 1918. 
C O C I M A S DE P E T R O L E O y Q m ^ P Í A 1 
OlIE SALAA ES LA SEÑORA 

































El DIARIO DE JA MARI 
NA es el de circulación efec 
tíva. — — — — — 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
MpilU-Mi'lilKlIh: 
CINCO 
N U E S T R A S C O C I N A S ESTAN PROVISTAS DE HORNOS 
O* EL POCO CONSUMO DC COMBUSTIBLE. FACIL LIMPIEZA Y SENCILLEZ El 
SU MANEJO. RESULTA SER LAS MAS ECONOMICAS Y DURADERAS 
TENEMOS PIDAN EL CATA 
EZASDE B Wm ^ « SMM. A * i^* A ILUSTRADO DE 
e s t o Ü . M O V I R A Y C A . n u e s t r a c o c n a C-X P O S I C I O N Y V E N T A 0"REILLY 2 7 - T C L - A - 3 2 3 5 - FLORt5-í/^ATADERO 
Proreedores de 8. BT. D, Alfonso XUT. De utilidad pública desde 1891 
Oran Premio en las Exposiciones de Panamá j San Francisco. 
$1-70 LAS 2Ay2 BOTELLAS 0 12 LITBOS, DEYÜLVIENDOSE 25 CTS.POK LOS ENTASES ?AC10S. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4. T E L E F O N O 
.762^ 
L I C O R D E B E R R O ! 
Científica y prácticamente ha demostrado al pueblo da Cuba, su exquisitez y sus prop" 
ti vas de las enfermedades en tas vías respiratorias. 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A ^ ^ « o x * * ! ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l 
